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80uthem l11inois University 
Action Party 
majority in Se·nate 
• wins 
=·c::.r:~: ~:':ba~t"rn:ut"~ 
GOI ", .. ,cul'v~ candldal'. bY liC '·"'es. 
Bob Prince. /obJ<rIly-Students. was 
Ihud 
Camllw's runmng matlP (or studfnl 
body vier president J 'm Pot"". i>ookd 
mofto vall'S than a ny other catwLdalf' . 
.... ·ath 1._ 11le ~t"("lIon.s c-omrDJ:S5lon 
lAid lhnf' "'-as a heavy spbl vatJ.ng in 
Wednesday ' s r-1t"CtKX'lS . .ilocwnllng (or 
Pt'tft"S' pJurahty 
UnofflCl.lll fagu.... !ill.... ,hal • • 1711 
studrnlS v.,.ed . .... U under Ihr 7.000 ... ho 
turned 001 rrr Lu.1 years campus e-ff'C"-
--
The ...... Its .. Ihr 01_ """"<r1A1 
distTids ... ~ 
. F ........ Sludents Fred Chamanara. 
GO I : S'rruoll Grvup Hous,,'II : Kn. 
Moody. GOI . Westsodr dorm : IC ....... 
lla rruoon. Act""' : Westsodr nondonn 
JealUW CoctIran. Chuda White. Ron 
GCIIlId. TilIIl G_o Ind AllaD ~1Ir. 
IU Actioi,!, Plrty : Milchell HAdlrr . 
• bjorily--Sludents : Un",.n'ly Part! . 
Glry Oidlenoa. Actloo: Joe Buez. 
GOI : Eu&ado dorm . JohD Conlb:i.. A<-
1100: . Vocaliona~Trchnacal InsUlule 
Pal Start!. GOI : Commul .. " •• "'. 
Flynik. Char'" G,_ AI R ...... 
JM:II Wlliln. IU Act"", Party. 
WcxtCJlW1d'l. 1If!flII10l'1II1 canrtidalr for 
~ nondorm . .... named ......... 
_ ..n..r ,I .-as cirt..",,_ thaI 0 E 
Oltman was • aL 
Free dances scheduled 
for weekend~by ·-Sll!., city 
Sf'nalor C ordon 
Napalming of dog 
draws objections 
r 
,/ 
, . . 
Play~~mSi ~~ad 
weekend activities 
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-no. ~ II,.. _ - 1_ 1-TIoIo ___ .... _ 
".--" __ 11 ~ __  s... 
~.~-­no, IiIao .... 0 ..- _. at-
~_opood_~ 
qooL .... 0 .-...d ..-... 
~ond"' ... _ .. '_ 
 to, 0 ~ sari-o 
::nee!. ~:.~: ~.~ 
Soodand \ 'ord 1_ S )Und 
Smach I S '" C nftt I ~ c .. 'n.....:i 
daJ thr onmtaJ cnmr ..,. .. RJ1I 
..tI'y II b r.rar...d mat f\a M.anc:ts 
A _It'W . IIII"ft'f1 l~ f« • 
dradl) pt*oQb da .... Urd f l"'Olll • 
n!C!.'NCI'I£LD. III ' AP ' -
Il_~.::~;;; LATE SHOW ::- VARSITY NOW AT THE VARSITY budpI " _o __ _ ,II Bo. 0f1t(;11 opnK 10 1S Shoo. n.t. 11 00 
AU Sub S1lXJ 
1 Shot.n"", 0 .... ,. • • 2 00 ~ 00 1 l5 ~ 
WlHNER OF Sf VEN ACAO£MY AWARDS ' 
•• 'Kf-.r ID lhP ..,.., ~ 
__ .... 1110_ .... INCLUDING 8EST PtC f URE BEST ACTOR AND BEST DIRECTOR ' 
__ for "'.".. __ " 0 
s....._ .... pH .... __ 
Tho __ m ....... _ by 
Srn. T-.. 1Iy_. D.cIIIc:qoo. hold _ ..... Mud! 10 _ . 
muw pauJb_ COGMq~ « 
1"',.- ........ -
T.uw Ibo UIIi-"17 at 1_ 
.. on fUIIII>Ie. Ibo ____ _____ tbe ,,
,-. 'ull ........... _ . 
~~.;:= .. ..!d~ 
.... 
f·",,·Ua» ........ who .... tty 
_fd to Ona.na- thrlr tducaom. 
" wlll br arnang thr tarlbt "I aurr 
thr} .r ~ noc ttr ~rlid d 
val'~ .td ~qtJ.arru. ...aeI thr 
/~~'::=' 'rrd ~ .It,hM' 
~dU('.1I0n hAt rf'C"om mrndrd 
, rudrnta br N'qWrft'J to ~y ,.... 
thud 01 thl' .,..lrUrtIUaJ caRa 01 
thrtr tduc-auon.. TI ... IS u.- Jl'»1 d 
lhr GOt' budct1-
" 0eJtpi1e ........ ~UOnI ... and 
!llUdy . '"' art' ,uU u.ncwar _ to thr 
baa. upon W"btch Ow bca rd has 
arrlVftt al lhr OiJnrIPollMJn W," caN'klll 
f"!rtoCapt thr .... pnnn LN I U ... tJ an 
. r btlr., )' formu la _hlC'h _as 
<"n'"aud .... I.rT lhr tuition Irrr~ 
.....,.~kd ... n:M'll.nad 
t'lIJ .... ,. .td11JoniA1 '"""t"ftUt" " 
n... pr~ twban booa.I _wid 
,..,.,. an ,..Um.1I'd .td1uar.1 • 
mJlhol' 'or llw .. .,.,. .... ttc:. budCt'L Tbu ......,. .... ptftMW"P 
~ OwPlvw I .. ~ in ........ 
Thfo ,utKommltl"" nporl. 
...,-,......., ..... _--
0It\,......_"*~ .. 
"'" _ ... wUJ _ 10 all 11>0 .. mI_ noIllGoo "'"- f ...... CIW' 
.tIDJnII'nbCln tudrpt. 
" U thr uUon ......",.,.. an' nul 
.,......s. ltw;« an ..... "' __ LaWS. 
on -., • ..,...... -...-aJ 
~ ar a 011 .IGIIW (Ii U. ..... mtIfJIIIaI __ .. ..., ......... 
... _t.,..... ..... 
-----.... 
----O.'fOopad, '. rol,. 
'0 bl! di,uu'l!d AIIot1~ __ 
OW " ... _ !loooopa1lOr 
"-_"_will 
... IO"'-MIl ~'01 0.._ ....... --.._ .-
-----. ..." . ........ ~., . . ..  
~,. ia .eni. L~'7 
- . _~""t. II ::;::., ~ 
o A C __ 
--GEORGE SEGAL· RUTH GOR[)()J 
"Where's Pappa?" 
RCN LEIBi'v\AJ'\J • ~&-i VAN CEVCRE 
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coIcH by o.tu .. 
Rock Concert 
May2,2p 
featu~;nl: 
nonconnah, 
~~~ and helicopter at 
~~ Eve..oreen Park" 
IWIJ rcr.u-
(jj 
or-
$:..~='::l-::: • 6 J ='~~-=A:~ ~ __ tt--t.~.r,. QK.s ...... c.....t JrdJaf ~.~.-F,..-s~ ~ ...--'_~ 1..1 .......... --~ ' . ---tl- · 
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, 
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Opiaioa 
-. . 
aftJs 
. -' ........ - '. : . . 
....... 11 .................. ..,._ 
.... ~ 11"1 ____ .... t.dIy ...... 
bJi ......... fBI .... IIIr ... ..... 
0,. OW _ hu!I. lIiIckU • .,.,~ d 
OW IBt. ~OW UltImate ID 1IbdU'. but ... t!or 
Ildwr baaII. SlU """ iIw dlY d . ~Je safl'c:rtd 
,rrepanohIr da . 
t·"" ..... ~ al a pattl" In SL Leal .. aD 51 
prct_ • ....,..o - -Yiorc born LaId, ~ I dlllilsytD-
,.Ihue wnb u.e IUidetIIa al all-OW IBI  
a camp. ri« by triiiJoc all lllal clyDamlt~ and am-
rnuauion. .... 
Pa,Ir 11ft ....... 11\ JUOI >l<lJl\mU1II ~ aDd 
read'IIj! hradbnos. bul tIHI .. all many dB. We ..--
dor how many t_nds eI !'<"'Pit- bel ...... U .. I SlU 
stlodm .. _...., con_ ,,;Ib thr clyDamll .. aDd ' 
-
"'nI' all !be t'iomftU eI ~ .. idoi ~ \(~_ for a pu __ ' W ... "'" pu_1O burt SIU 
::'we:: =~~ tw« aUecation d fundi to thr 
A., Cha"...·lkor ..... y ........ poonled w~ thr publlcll)' 
provtdtod b) thto It''Wvll .U)o canwr.u undc:T" lhoot:- or-
( '\UTbta""-"""5 was an " 'h\"'ibUIfI ~ pr.va(")' ·· ~; 
.i ur ..... !> arrH,.<I and handcuff'ect In 'ronl <f lhe! 
rarnt'f"ll~ Wf'T't" taler ' (uNt ,... lLulty d a{1Y mmmal 
..... 1IVI')'.,,,' thr rtlmtd a-"'~l was b....ocasa Wltlw.a&l 
dO) ddt,.,.,.· J,rd~,· lTW"ftt l~ ttw ."~l!l Wf'n" m..adfo in 
' 1" r 1 jif 
p~ ....... * 181 would fOIlhl:r hau' II tht.'lo wa) . but 
10 hrna,ic;uu ill Ihrn-c:u.lnl)' @Id whdr dl:Spl.ay .. ~ 1ht-
SJ l f.·mbwm a~ _ ba.ckdr~ IS an cb-vKUS altrmp« If) 
,nfllct unfa"'_abk pubUctly upon SIU . Its ;od-
mIOl~lra lion. )l.a[f. tcachtrs .... 5lUdc:ots. 
Tho·,,· has bt~,a' ~ to ahooI 'rotli Ihe h~) 
who· ... · nrvs arrt'dl,. SlU is ~ ",.. huly 
p ....... <-oQf ........... lhal Cov. R ldulrd B.~· It- and 
AII""nt')' C ......... t William Seoel hrlel Ia~ J ry 10 
1.-11 nI an addItlGouol.,.,.OIIO in ruildo une In!hI-
"(M'dl Investila tion was an apparent a ttad. on 
,'llano'IIor John S. RPndk·man. Tho· ra ... thaI Scott a 
r,,,,,' hwN lalf'r admiUf'd tW' was 10 t'rror at¥t that 
Ht'fldh'm.an had pr"'L"Vlwsly aC"C'Wnlfd rur IhlS mODl')' 
chrtn'l n-palr Ihr damagt! causrd hy Ihr ha.sly an-
OfIU rw:,' rnt"f'll 
Rleilartl Rk:It-. sta tl" s eltorOt")' fur J acitson 
C .... nly. haJ; uad. " Il lS not lrut' LMl 1m",' . ' Wi it con-
n.""1on ""'_ .... ctr,. a",..1S and !be arms 
, a"",,~ " What. Ihrn. ~.Ihr ""'sons ror ,....,ping 
it.. rather; . TCSDI' dn!c ~.nlb _ . 
.-s aad ~ alton! "'" 
T1w m. !JaooIjtI tbr _ ...-eI clyDamu ow day 
I!Il« it was ........ n.." waited ,CKer • wed< to....u 
~
n-esL __ eI·· br __ ..-.n pur-
....-eral .-tbs.co- WIlY cbd Ihr IBI "-asl so 
\0 ~ Ibesr peniOIIS' 
Wil1 also clld thr)o -'1 ,,'ftb 10 nab som~ ct Ihe 
peniOIIS rrom .. bom tb.y bought naJ'CGOCS' 'fh<o)' can 
say ~. wanted 10 get lhl- ..... _le. bul mca_""" 
Ihe pushrn- ,,'C!'t' ouIJ ply.,. tbotr lradt- am_ Ihe 
peop"'. 
. Tk __ .akioMy d: !Ius raid .. absurd. Thr 
' IBI _<led .1_ 150 "'"' 10 arn"Sl a tblrd lhal 
rauntwr . I1lCJb1 m ... -bam an" chargt'ld W"Jt.h .. ~ ~ I'KII'l 
thought ~ b ruJUftf' drug VtOlauom.... 
~ ,d Ai<><Jbaled P ...... aia~<d 10 >IJp an 
thai Wan' 1.'<1 lh!" raid. fir dJdn' L In fact . W~. who 
~ iI LaW)'N and (orl'Dft" C tucago lriC"'Yiston nf"IIl-~ 
rflP<W1f'1' , .. ~ .. flown In (rom 'Ot-catlir for thr ~
l"'rJ~ ~ r-t lhrti: ltv· affilU lbr: ··bt.ggol ~ Ib typ ,: 
In Swlht'1'Tl IIbnut., 
T ...... e c. a bo tt..· qUt":!loI Kln Ii thai haif pwnd d 
CUCil,nt> lhat lhr IBI ' s "" ... naroouo .......... . ....... ' t"tl 
Southt·rn. bad )Ii) pc. ... It 1\ "1) dl.-nufk<i ACId" maJuf\g 
Oat pn."(hn.nn. S4"lUtht'm cauuoned n"'P'X1t-n. 10 USf' 
lhr " ,,1!I'tb " bt4K ... t.-d" (I ·· !iUSpt'Ctt:.t .. Tht· p~ dtd 
a nd k~ than ,.. hwr.. late,. thl' maR iI~I{<I fer 
pt'h. .. ~l.In 11 that ~bsUinct' fwnd that ~ had bt-t-n , 
hu .. , It'Ci "~ ha\' tna.: a twU pound tA caNUt~ ~ 
~ a",'" w·\t"'f"a l unaru,~·t,!n-d q~uons.. Huo. 
thd tn..· 181 know. t'fUAt-gh abt...,1 ttw:· '-''''apons tl'll sa)' 
tl.at they "l .... t · ht-ack-.d (0( ('alto" Wart." ¥td Iht~ had 
" slrLWl~ Irwhcallon~ " bu t he (allt...1i ft\,- ck'uill h~ 
1"t'&bOfUng. E\'ldt'fltl~ thl") dtdn ' l know bt"au,M' thb 
.. a. . ck"'flk:'d lalf'r 
Mo ... ,· Impnrtanll~', " 'h) ,,'(-n' ,lht~ t~'tSion ,..,.. .... " 
frum (ht'· ~alJonal Broadcasll~ C..npany and tht' 
ArTM'nc3n Uruadcasl~ CCIQ'Ipany fKII.tf,t'd ci the raid 
I t-ad)' t'fuAJ~h ID St·od (-nOW'S ( rom Chicago to (11m IN-
pr,~wn hrw(mf! ht'kt (or tIY t atd ll3rtK"'panLS In 
Southt' rn IIhf'M.tl!o" Wan' COfI,,-nd.s tflal tx did nof 
AlIlI( \, I~ 'm uI th!: ' r.ud lit ' )O ... W .. lbal 1M mRf'UI con-
I,;JCh:ct him ~nd tM- mt'n'l~ lokflhl."m thai If Itwo)' " "",," 
10 .. n ort; .. n ('IlY .. I .tI n ' rUtin tmk' , Ow") "" l al Id J.t.t1 .lit 
l.:olld )01 . .. )' Sn lilt') " "t-n' ,hi,", iI1ld Ih.~ .:ot ttM:1r 
" I:Old" Slcr\' 
~ IIrIe cue, It mighl bt- Inlrf't'SIUl~ 10 cht>c« 
bade. In a (f"'W montFt.., to !iUn'~' I'" numlx.,. <I t.-(JlW'C"-
.'It;((I,,1l r <Ire 
lion." Ih,' 181 and k.:.111 aulhonlK"S "'f-n' ablt, 10 1:«" n" 
a rt.'!W1t ~ lh~ raid II mt,t;:hl also bt· IO""f"'t,.,.IIn,.: I II 
kt"t'1> a " ,,'a r-y " t',.' un th!' (ulun' .'1<1.1\11,", l4 Mr 
Wan' and hu. ("OI1U!\ioI'wltb H.· ,!oolJn' lu tak.· IhAll 
t")'('(uJ Vluh a ~r ~lIn .,1 l'oillt 
~ 
SIM' " Of'{J'YI n 
SUlfl "'nlf'1 
John I) T_ ... 
SP""'a I W nh-t 
Opinion o p ;";0" 
To the chancello r: 
If hanct'11or 'toberl G. I.. .. y .... holds hIS b.,.alll 
"'.0,11,. ror Ihr IBl lo admil its mlSlak~. hi- mlllhl .oJ> 
C=I:r:~ ~ .:: :s:. only man 10 hold II .. 
MK'ha~1 UpsaU 
Sludnll WnttT 
To the 'students: 
P .......... Wl ill Ihr .... ~ d: rK'l'fIl IBI ........ 
..... mut' -' .... c:tiom amQll(t 51udn1ts. 
NGi -'1.... . Idtktl rid ellhrir ....... gu!l$. bul 
aIIo Ihtir ............ perslry and .IaOm ~
".. J . B«Ir 
Sl..adenl " ' nl« 
To .the athle"s: 
J ..... rrom 1IIit_ .. _ ~ SlU_ 
as a ..... III lilt JIll ..... I ........ tfIIIt-tat ..,. 
rot I"" • .-n 1_ 10 ~ ..u-J 
""",,,n!tloD Is 10 pt" .,....t ~ ro< _~ 
Ikbl_ 
.......... 
. Dirt didn't ' hel p 'old guard' 
Neal ~ G('ICJI"'fiEr K arT'K"!' and Llartt VlrM"yard 
",.,11 br S" ' Of'1'I In Fnda) '"t:hl a... . Carboodaic- m:I)"" 
and MI)' ('flUnnlman Thr.":W" f"I'M'fl " -00 ("""(11011 In lopll,. 
~, .. pc:-m.aps nC'11 f:woloaUil" u , tn. ' uOl'1.hK-a I. 
d<stasttl'uJ and badthanded mdhocb u. . od b) ltan. J 
.' io<tw:r. D. 6ia...,. N,"" and A E. lUm.ory III aD al' 
I.....". 10 put ~ old guard badt onto C",rbundalo C,ly 
HalL 
''Il10IIII the ...... bical cam,.... 1._ u.-d by 
f'~. lhr r3"nM"r candldatt' (... may« "-rn-
rrusIftIdl"l! nod", __ ""'" atred <Ill nod", 
<\all ... ~·CI I.. """ cia bof...., and "'" cia" ~ Ihr Apnl 
• ~ 'I'IIfw lftdudro • spot ","",If<! by A.tdril 
EduT1.·a local ................. .. 1>0 laid 11M .. ",..., thai 
......... nat ___ for _y"'. aDd thai br I><tp<d aU 
his (rifondot. ..,.qj ..... ~ ror PosdJr< '_", .' ;.n.rr 
........... ..mph. 10 Itn't" 'hr lm~ lhal hI~ 
........ had cfn>pprd wI eI Ihr .,.... bul this ...... ms 
... be at Iea..~ OII'W' d It.. adW'rt ........ ·• lID' 
........ . K.a.rs advrrU t <cmf'nl.JO are- ... "tblc.Uy 
..,... ..... as ~'_'. In thr April " Sou"'"'" IiIIttiabu thrn' a~", an ad \bat _. 'Wl _ 
/ .. IIioattIIt " ;ftft a ..., IIGr)'. ~ '"'" 
....... ad .... tbr ___ • IIIaDdIoni bold,)' 
~~ 
OJinlcm& laoml1l1entary 
........... -..... ::=s:.-~.--..... - .. ---... 
-DJIii - • _ ............ -...- . • ........ ~.--===:.::.-=----.~-----.;.--. ...... ......-- -.. .... _ ........... -----. ..  
. _-_...... =-----_._-....  _--
::-..=: ..... '!.-.--========--.=-:=: ... --_  .. -.-._ .... -.-..................... 
::;::-.-..... -----...----.--~-- .. 
., ' 
"When J hired Warrc-o ' Bu rler. bc (old me he 'd neyc.r driveo a bw 10 hi. l i(c_-
Lette'rs to 
napalming IS ploy 
To lht- Uad) ":~'puan ~. 
In Tut-s:1ay ' too LR,.\'pC.mn I r, 'ncl <A Tum l kmpM~ :!o 
plan for napalming ill ~ (0 ~ tht' ti'h'C'b t.4 
napalm m Wr_ When I y.-as a lW'nKW In hlJeh ~. 
ltus pbn was also annwnced to dray.· a <TCN-d llM-n' 
was Ill,,"," an actual attrmpt (0 do so. I ont)o ~ .. 
thaI Ihio is tbr allt'mpl d lIw- SIPI::. 
I -., . • doC and with ..... maQ)' oilier ItudenlS. I 
(..,1 lIIal .... palm· is IIIP prnduct d IIIP Vio-lnam war 
whJd!. ylDl>c>lUa lIw- lollli ~ d ._ ...... 
-'t's ~ _ ....... 10 _ thol product on • <i<lI( 
would bo to low ... lIw- SIP<: III my "Yes. T.,.... II IS 
boIng us«! an V_m. -Bul .. IIIP doC you a llt-!!"' Iy 
pia. 10 napalm using 'I ' Ooro IIIP shock , ....... 01 
... pa~ • dOlI .ctual!)· _ .,. your poont' I ...... Id 
f.U to thhik 10. As ant" who 1oYf'S ~, and I)Iitf~ " 'ar , 
I would bo ... nS ~ 10 supporl sud> a n ,,,,,",man 
act. W., don' l ....... b maU _ dote .wr .... 10 """". ,Iw' 
...a ........ d IIIP V .. tna __ pc-opIr 
KobM1 n-n... 
s..._ 
G .................. 
~reek neae U. City 
getting even f ilthiee 
the edito r 
~Obi(Uary' rells eHeers 
of lasr week's raids 
\ n1 1Iu lu.:.n 
Tht- 1" ' ln b rulht·f' TruM and t-'nf'ncbtup dH<d 
1l1Ursd3t Q}oml~, Apnl Z2 Oc. ... lh c;am(' "'1 __ .... a kJn.g 
dt"":f"Ol"f01l1\'f' ItI~ llolh "t-n- CWf"n-omt' by ~ •. 
unta.1ul ~ .... .,. and .n 1n1<*:r."I("'- LO ddlerTnl 
ock... . 
t "UJlf'J"a1 arrangrrtM'fl aR' nul ~pk1. , .~U\al 
bunal will ".. takt, plIn- unllllht"tr Mln'n 'ln. 51strn 
LeA-t'". P"' UT and lirOlhrriww..d. M\' C' alJ.o tiUC"'C'Umbf.d 
10 It.- ..am t' III~, Thu. 1.5 ' '''pc:''C"1t<d In Uy "M)' rw.r 
fulun' / 
TtM" " -ak, ' Wb hc-td Tur!oCia) , Apnl n , In 1'" Uall, 
t-:~ypha n arllCk- , " Fnf'fWbJpp ..... d. 10 an.,..1 " 
"... bc:d tr'S ~'IU ht" ln ttl;, I,. until burl.al Thr\ will be· 
pbNd .A n ll'M" hNl1.5 t.A tt~· who JT"mrrntx=r ttwm 
P a ll btoarrn •• ,hi" luorral .,11 br a ....... " ... ~ IhI" 
111101." Burrau fII l nvt Uplwm. n,.. honor IotWird Will 
bo madr up d """,, ............ rrom lIor "_I 
Bur .. u d I_lig.oon. u... Ct-ntnol I .. '".., ....... 
AgftK'y ."" ..... __ llplln ......... . 
OIT ..... " .. at .... ...",..,.. "'U bo MlldIiJoIl W ..... nd 
J Edp,"",-,. 
...... 1 mvt .......... wiU bo •• .- _ ...... Ii> 
.... I .... ~ ........... II)' • pal .... lUI .. ,III no 
.--1 liIJn:tiN. I ......... or ~ 
1...,Lf' ..... ~""-I. _ ~ thaI _...... .... afI'Icrts .. lIlY -_. _ 
.. '" gun ill tuo.l >tal., I~'" OIl .... with • 
~n painI4:CI .1 lIw- lront cS..w d my tnt ilr<;. 
" ' hv was • ""'~-fd" My gmr was liwlllr 10 
~'. ""'" -.... ........ I .... II lllmod WI lIw-
.....-. ""'" ...... .. bllod<. I am _I~ e • ........u, .... ~Iort ...., madr 1o ..- IIIP "abel"y 01 I ..... ' <lBI . 
",'onnal__ _ ... .......... tJw, ~.. mT acid ...... 
,...".. .... ............... m,....rry. ....rT)' SmaU 
s.. ... 
B ..... ""'Is.-
-------_ .. 
=-..:-...:".:;:== 
----.. - . ...--.. _-.. 
: Wi • ____ .... __ 
-- ---..-.. ... 
---------..... --------:i ..... ... _ ..... - -_ . ...,'="._ .. _ -
--'-;!IW-"'---=_ .. _-_ .... _• rt 'ed .... ___ .. ... 
.... -----.. __ ...... .... 
=_.=.:=:-==-.:r..:-..::-.: :----= .,:.- .--. "-
r 
SIt.' prof gels 
Colgale po8ition 
II, u,,--"7 _ ._ 
J..-ranw S It.nd...... . &U«'U1.r 
pr~ ...... ~ ¥,,,,,,p>l<er ., Sll' . 
"-.t brrn .~~ ... C.,pk 
I N '·""~ I ,. ' . 01,." B O' Corwtor 
l ' r~t"MG' ~ AI1'IC.'I'1C:&n IraLJCU~ 
fur thr '1"71 ·11 ecadrm ... yroM 
ltiS appotnlnlftll tD u.. t'I'IdowftI 
:::~I 1~c:.Lr·~,t:r-=1N ~ 
rnntnbuuona to tJw &C.udy ~ S .... 
'" (Wid cWtWf' and lGCM.'ty .. 
Thr J7:,ur o6d l....oI ArcrNoa 
noIIU\'" jalntd sur , facuhy an 1_ 
.nd 'e. Ow past IU )'f'tIn hi- hob 
::: ~.:"" rftN..:! ::,.:; 
.... 17\II, .. b .... lNI_ 
4 ..... -..,N.Y. _ 
hrwW_~"'"""",. 
c.,.1bbean ICIIdJl'tita. AIDII"1CSft OXD-mu"IY' __ ~
Survey reveal8 
poor person8 
laekin, ' nutrient8 
.,. ~ ,""-........ .~ ou"'\.rf:a ac:adrmlc r~ir 
-. ~~r-onr- .,.. .. -... .... _ tbr_~ 
~ -="C::-~In~-;;:cr. ~ ~:-~~ ... -= __ r.r____ D"'for~: .. _ pIui 
:X1&:r~~U~!.-= =~ I . ' HDW~~y~ 
t~t:::t."::Q!'r :-~D w~~ :~~:I~dA=fftl~.~~ 
C"rownrt' . _1v>..aad rft"1P""f\b WIll I ptaJ· masWO l cnt) 
br ~ about II nwftia. P'T thl- AcadrmJr; )TM ":1au.~P. WI th 
I~  br'"*duwn lolaL.--(tdrnl IUJ'ICb. t ltdrn.1 rtIGI1Ir) 
SIV students headed 
into wood.~ for ("lass 
~ lIIrty-w1 g Uudc-nb taw for 
u&rn ~ U'D kT"m ..,., 
.,...",IIIr_ 
nw,- ..,... "W'oIMd m Ihr Sill ' 
f 'onstry Camp . • W"I'"," ~ rlrid ' 
C"UU'M'S at lonstry alf"td du~ 
iiprtI1II( QUIIt'kT and rtqUlnd 01 aJl 
(or"l,..,· rnaJOh lor Ktaduauon. 
W_ WUdrnta LIk.. thr n:prrtrrlCr 
dun,. tbru JWU« at IWftCW ~_ 
Thr .e rnr-... ' purpc. .. at Ihr 
funstry camp as 10 It_&a.,.. u.o 
pt"actlcal 'w-ki nP"T'"'&.-"'I' Ihr 
thIoon1JaJ kauwtfdtr UJr..t In thr 
~ba~::'.~"1r J1:: s1t 
r..-ry drpo.- II aOO " ... 
__ "'" ..,.,..._()' ID wan 
~ &II. rlftd .. MUon. 
,.,., J«'M'S at rtdd COLW"WII:S IOdudr 
M.tC'h ~JIf"C1.a b .at:.. 10ipQIUapb,) 
• .ra:J n:abtM:ll» far umbrr 
~. r"",,,_. 
r..-~ ................ .... 
fut'ftl ard wtdoor ~ Sll~ 
lort'SlT)· facuJt) •• lhr 
vanor.a .,.... M'rW as rW'ld &ndn.Ir-
..... 
E.&er.pI. lar marT'1ll.'d .. Udrnta WUh 
..,.q 10 lhr anoa, ~ ~
In thr rat-Id C'OUnn h\'t' II' 
Swttw-rn', t..ulr GrMa) f 'aollUG 
camp. hr_dqu.rtr,.. fer s.pnna 
amp ll'ry "'"'" cia,.. In local 
lomb 01 an rwtd ~ so AliII' and 
_bOaaJ 'oneMi UI SauI.bera Iu.... 11- _ "-y .. IbIdy 
opoaaI f..-ry ~
Cathy s.... Crate ~ c-tnIIa. _ 
d lhP WOI'DrG 5bdraU mraOed t.n 
faralry at Sl U. 1.1 rJw c;aty cui 
f'IW'"oBtd lD t.hr ....,.. Qlrnp courao. 
Meister Brau 
24-'2 oz. Ret. Bot. 
16 oz. T. A. Bot 
Balllwlti ne 
12 oz. 6 p6t. <3lS 
Country Club Matt Uquor 
12 oz. 6 p6t. <3lS 
Buckhorn 
24-12 oz. Ret. Bot. 
Vodka 
.99 
$1 m 
2.49 
THE 
GINGaMAN 
. """-" .... otr ...... 0>0 ~ 
deal ~ PYbtIC IlIIW'VIC'lIGa l (aspl l 
.. WUl n IIEOIA Al'l'ROACH 
TO REAOEIU THEATRE 
I . I.. ' Pft'",a l edua tuMI ad· 
~-~-. 
..-..s.. aM thr'ft' f~1» U\ 
- - ,,_..,. drpan· 
...... ~ gwdan<r .... _1 
ps)"llokc) " .uprad D_ .... -
pM' drp-aIIrol 
~od for "'''uro 
Aud"",C'ft 
Cot_s .... c-..-, ___ 
. GENERATION! 
1 ="~k...IS] 
s......c • ..,. alone ~,, ~ry roo WI ~. 
fotoItIoe and~' ,.ov .. one .~ 
~.aboI.Il ~'t(: .. . c)e-y. "lat"'O 
• • ~, prCJIOtIetr\. (.Of'I;"Ul't, Oroanoc 
the It'IVrecs .... ,. to< H St\a .. ... P rOO 
...cIS pub -"' I~ ~I~ 
SO . .. , . ' p COll wloon 110"" a..c ..... 
UHTHINKAhl[ ' Ot .... .. to.at '0 e....c.,J: ::"': = R: .... on:c, 1::-
f'1bborI d&or lor a..c ....... cMI SA q.os,o." 
You, A.uthoru.ad SftaIl ... o...trQltof 
Bourbons & BI.nds 
44.45 
CMe 
J. W. Da'lt 
5th 3A8 
CMe 37.95 
Windsor 
-.... 
Wolf9chmidt 
3.29 5th 
2.99 
5th 
31..116 
c.-
CASE 
35.95 
Scotch 
; 
Prince of waJei 
4. 5th 
cee 5l.10 
CaIYert 
Gin 
3.49 
51'1 
Eastgate Liquor .Mart" 
AIa:IIIaIk ........ _ .. ,;"" II)..-.cn. ~ idlDfiEoc.don _ .. __ 11,..."'-" 
. ·l 
~. 
acquitted 
,... ~ "' :. 
TYPE CLEANER 
Nothing is impossible in scientology 
.. ,.. Wtl"'Hl::.KSOS G. I At·II " 
mllt~q, JU"~ a<"qultlt'd f.1P I 
E&crnr M K o&cu' Ttalnda~ f1 
maJD'UflC" \ .... l 'tq ~ «tJnQJ: 
... lIIt~uon atln thr W, I ..... 
bIoaIh at 1_ 
TYPEWRITER 
E .... SI. P.uidI _ ,.-y 
daubc the ~ ~ ~ '"'"' ... 
d>u! bu I .....-... 10 RicNnI 
')f'trc:e... a er.tuaw ~ IG 
chrrrullry , noUw.ac • Im~" 
n.. .mpcINIbW ant,. taka ... htt)eo 
""",or. hr ... yo. 
'~ 1T«'ftl on::htd. .. fer _hach 
Pt"trGI&J .(10 aD .........,., da.a orr-
ullcau b)' Ihr A~ o.dood 
Sonrty , " ontv ~lr1I," bl 
man has Lht poIrnlJaJ ID do .... 1 m 
d"'_~:· !,dna&> """CY . .. ..... ~ pM ..... ",,, 
uJd. lhotl maar'S .bkd ~ mar" 
" C,Yftl tar CJPPOI"1I.U'Ity LO (l!rt.brr abw " HubtJ..rd aaU'$ IJla.t ~ 
="L~' ~~be.~ ~t~.~' ~~ .~~ 
....t. . I.t Chr .tC1aJDr d ~'Pt" amt IDe" ru (un pu&orflIJ.A.J 
Wl"Y1val wt.c.-h can uw C&1I' t'& to t\ilrd~ bltD:JorU. ochrn and hi.. «t-
Vll"ortmn:Il - A task" alrmdy doorD«t • I~ 
by many autbonlaD~ aowras. AC"CU'dI~ 1.0 ttubbArd. trau_ .. m 
uid pftr"olh ~. ~,. pr'I'"1Id\", 
~~. ,:...~ ., L ~~ ~'~"'ul::'r':'""7" 
T'br jur)' ~ ~ Arm~ cilw:ub 
w.1 aI thrm \ ' lir1nam \~atb 
dritbn-alrd Icy hlUr 11'Kr(" dun an 
,..". brf'ort' r-l'1urruRIK Ita- \~ 
~I~:'~~ .. :h;. ':: 
l.o br lrwd un .Tlrn&nal cfl.IIrt."no 
AtblOf( frun lhr .. .,) I ..... "ud.1'd Ib 
altar-malt\. lrhd.lna. who u. • ...,u,. 
(nil! ~ ~ rl\att:rd .. Ilh munitor 
PlATEN ROLLS & TYPE 
• Dauber Top BottI~ 
Award In theater 
intended for SIU 
",nua.~ .......anlft:J prd:Nrms .aM 
-\0 tw  Ul .... Irn'r .at t... 
d>ooo<o. 
?rirOllk, ..act hi' twlcanw t.QVoh'td 
W'11.b~ln l_ .... tron 
v.aUOIt ID N ... Yor'k. Aftr r 
~ two ~ CWl dw 1iUb)K'1. 
~mq(=lft~~"" 
F,..W"f1Cb and f"ria11W'S ~ Kmr.uc 
J7 01 ~tul'nhl*n !"rIo rb rtW'ft"td In 
thr rou:rtroam at"" Uw-~~I ~ 
lhr C'UU'1·maruaJ bclI.n1. Col JalnG 
Kurthart. allnOUlln"d thr \.........:ItCt 
' ""na" )"0&1. WI' •. ..a..d KaifU(" .-
bP uapprd a .a.luIr to lhl" "'I") Thr 
.....nd-laad. ~ _"""-' 
-1JP . ·as &n ,inIft~ otrk"rr al 
u.. umr ~ Ihr M ) r... -....uh. Uwn 
..-aJ.krd wi d Ihr CUIr~ '" Ith hi • 
aubu~ha.,.od _.1 .. and Itrl ' UwfT 
• No Spit~ MKS 
• No Nau5eOU. Odor 
In 10 "Konds r, pewtfle' ,J I, .,. 
I'M'w U~ on ."y o,,~ "'«hlne 
... " h type 
Br.akfast 
lunch & lat. 
Nit. 
Snacks 
OPEN 6 ClIft - 3 ClIft 
. . . 
.. ,1', lhr ~lesI thane tt. .... "''"' 
happrnt'd,' Prlra.it l .aid Alttr 
M"'''rf'lt l proc:n.IJU 1-""0-"" wud t.. 
I~ th .hllIl) lu C'OfTIpn<f'wonj 
Ns J.bJdan. ' acnUK'aDtt, 
rlKktr"'" "-
tl~:(I"'.6 ,.,,0''' ''' 
U .. I~ rr"W'IofT'lol"fl .... u.dr lha I , .. 
..-uUd rrtna.n In Ur Arm) 
A padua(t scbooI ·tbat's 
810ft tire than smoke. 
On t ~._ "f' r · . • 
Of'\cnt'd r . ~\ ,~ I ' , 
Q\.r ~', .,, ::: ..... ' ~ , ' o f.. r 
<.nc:s..s.tn 
' .. " c· .. ; ... ·' .. · 
, ~ - , .ti" · . 
...... , .f' • • "",, , ~ " '(',4' . ,,; I' . ~ ..... { .. to 
~ .. ,jI 'f~ " , . .. ..::; ' ~ f' .... r\ ~p: .. . t!"" 
Iror'l :>tV' :J ' 1- _ ;jI -d \. ' or ( om~It' . '""'''w 
t.ach .. ,f'· \ .. 1 ~ .. 1 "C f"juC.rlon, HOfW'y I 
YOu ,I I.nd r(IIu·~r . .. ...ay lor 11M- l."l~J 
", .. . ~ ':v d 1ft, I., 1 ,out lut\,l'~ pt.tt , 
... ' '''. ... f'C. .. -u ... t Go to h, hI t fll. II 
• • \ tr .. ('" ~ 
~ == --~~ ~:.:..:..::.:.: --, 
I ~ -:= :.:::;-- " I ........ U ..... 
I I _._ ~~.~~.-- . __ .0-
f ~- __ ' .. f_ t ,.::: . --. ,~ 
1-
Walkway 
work 
'iYcWker5 ~ ~ cJ .... ee cA seven !iII!IO"'8"ts If'I ~ 
""""""" ~ ......, ... 11 De pia<:8O IfYO.J9'1 ... ~"'" 
one ~ one Humano~ Bu",,,.ng The 5U\.!C!!Jre . 10 run ...... ana ...... 
trom me Pattutw.on a.....kjfng to Mons LAnty .. II retniWl ...-cal the 
'tUnanr1Ia ~ '" ~~ arct'olllCt dIooalS sata 
... ~ .. beo"9 con5L'UCWl 10 ~ swoont> acoess 10 
I'Ie lJnJ~fy eer.er ~ ~ the eas 5Ioe ~ camp.iS W11haJ1 
hav""Q to 90 LWOJno \tie tenceo-ott 94V-1oot constn..ctl()n Sl1e 
rProto .". .loI"n \"lP'ro<J 
Free' School searches for Diane J 
Suoday .. L>~nr · . blrIM .. .> 
Ikwn'" no tmr k~~ wtv UtAnr 
'" 5coll Mil""", • JU"'~ In ~ 
~auun am .. CUJrw ~l'IIkf 
( ( II" F'''f''" Sehoul . nuc.kTd lhole hr md 
. .. , .Urn In hu caJmdar I:xd w:drr 
Mol ) : ·· 0 ... , . ... Birthday ' H,.. toaM1 
tw kt10wa N!"Vn"al O~ bul donn , 
k.- _ "'r1IIIIoy .. Sundo) 
n.. ..... _ ..... " AllPDod 
r~-.·· dteddoiI 10 
-=.:.. bi~ .. rty ror 0. ... 
to ha\'e,:r::e=n: ~ 
~ brurr , Wll .... ~ nw. party 
, . '1.11 br oiIl I P m Sunday In ""hill m 
m. t:V<rf)QOr UI InvlWd AII)"onr 
namtd Ouuw: .. ~t)- .~, 
... .u1. 
" So onr al lhr ff'ft' ~ d.a:.u. 
1JlC'it.dJ..-...: "WO. b qud ...... 11" ..-ho 
DUInr ~. but I ha~"T n.1bQtI CD 
brhn ... thai lhrn- ~ .I Ihmlr .ho 
• .,11 hau' .. bU1h1a) Itlu Sundoi) 
~hnt"'f wud ' E,,-n-yoor al thr ~ 
~ til ~I .,.~t that II 
~' I maU," whrlhrr WII" aU k;o(". 
who 0 ... ,... a w c.ndw ...... hI:r t.t1h-
"'r" Mdlt-r ..... thai .. C1IIk.r ....... "1 
" SpnnKlJfnr,Jiunday arll" f..- you. 
'1IAI' PY BIRnlUAY. DIANE ' " _ ....... ........., 
Srnub" .. t) f'1rr("Urlo a bo IAT't' 10 
Kodak demoD.8tratioD. lecture set 
Hr IS dw IMIn 01. J.ma L C. Fcwd.. 
prof..,.... In lhr School 01 Jwr~ 
.. bom 
p""ala, 8.t, •• , .... 
••• r,., 50 __ ,.. 
JOHANNESBU RG . S A(ne. 
l AP » - A ...... RaT ma .. .., 
=-,:,-Alhm",:~= 
bow • • .., ~b_ ..... 
~r1 .d lhr t:wrthda) P'l"> ,.. 
fouWrr aoC'1J\'1 Uft ~ lhr .. A~iftj 
F'rtf'lfldmap-- tiif"\'1:.totd'· ciau IJ1ICiudto 
a p.."nH' .II Gaanl ("Ity Slaw Pari; 
.and .an iIIIlC"'OWlOr'l ~ U1k~.m 
piA_ A~ mrmt...r ot lhr ~ 
kd Mct..:anrucL u. .... l~ up oiIn 
iI (" IIVII}' " t o df>\f' fop ("om 
~ bt-t • . ..,.-n ptqXf' Lbll¥: 
nw<ba ""'" !han -.... . lei .... 
.u1. 
'-- _ ... _ floor • 
-1bW)' . ......... ~ 
_.-.-- ...... 
--"' .... ...,..-*"1 
· .. 1In -.c . -  .........
--._ . 
. TIle ....u.c Dopa,,_ ... 
~ lar .-". l1li-' 
f . Cl~LaU"" nts ioveliit'S 
.......... ..-...,., ADd 
IIIOItwtc .........,s -. 
.w ~ pur<baIed -. "" tbructI IhP Iafi. fIrno ttw,' an-
'aamptd WIth dIr otrk'1&l _'"IIIrr'1ihtp 
.camp. ..... .. px:krc .. Clued onIo 
'I'r_du.._"" .. 
\~. u.-~ .... k'ftf"'lhr' 
~"Tlr.lare-~I'" 
~QII: thr ~~lr o-C"'I 
dIrom.&J nurnbrf" Lo aadI bad; am 
~" lllO ~~r1.mc'ftI. 
~(M tbr boaIb .,.~ ~. to t.-
m.vi«d. . 
"'-.nt. ltv- Or.--n drnmal r.llnbrT 
b typtd onto ... 'hiw- tapr" • • 1 th ,",, 0 
C\4lIn ~ l)--prd tor '*."b boc* 
n.. r'&lmbert"d Iabrb an- \hrD 
w....d ontu u.. I:todu t tar-~ ~ 
1f~ ODC.o tbr iiiplU' ct ttw boa&. 
and lbr <Jlhrofo u IJ"UII'IId ODto lhr 
"""""-
.. no fo'UWJn rmphaj,uc. tt'W' 1m 
~ ~,= c: 1IIft. .... ... _orilI_dlr_ ..... 
...... -_ ....  ...... 
:!""".=' =-~- ...... 
Aftor ... --..._ .. _ 
........ ___ .. ""'a.-
- o.,.r-. .-. "'" : .. ' ... ""'--.-.. ~ 
n... Mamac o.po~ .. . 
~:l1_ • ...-....ud ... .. 
ari1 Rr\~  )'fC tbr) hut 
dkd 16 ..... bod:.\ til IN mdIlh ~ 
Yardl 
- -y.' f> ~b .. \~ .oous ~.iOO 
~ .. mon&.h .an. t'\aon IIiaJd 
eachers Wan te 
SOUTHWUT TEACHERS' 
AGENCY 
llO3 (AnD"" N.E 
AJ_. N.IIla7106 
s.c-II-U" 'k.!uth.n,1 
l .nt,H' .... M.! .\ ALaw." 
on P\.tbL~ ~"huut- A. ( .... k-rr'" 
F-Of 1'5 v •• , 
\kmbtl ~ A 1 A 
FREE REGrSTRA TIOH 
( 11' 01 ( ~KII()NIlA I ~ 
" 101" ' Illn ' c " 
(OMI \1111 nil "" (In (0\ '(" 
<\u P<"",.lIfh IIl I (,fC"~C"J 1111"(' ( 11, . d (",.-h-c.ll1d .. lc 
Me ifI\lIC"d Iv .. I lcnd .. 1\,) \\11 :H('ctIH~ ... It II che 
(11\ ( HunClI.lnd ,( .. II III JI \>( UU ,h(' n("C'd, .. nJ 
f"u .... 'cm' 0 1 ( .. rhond",l" 
- \ (1 r 111 
~K"'I""AI.I IOW""'tlP IIALI 
~ 1 - 1..A 1oI " .& 111 
ALIr 
WEEKEND 
SPECIAL 
come and 
see us 
-.,..- -. "- .... __ d., .... __ -.,. ... 
-..-y:"'- -_ .... "'""'" 
S-... .. . .,. ... ......,.: ... ,...... .. 
" - .- --,.....- ''piooII<. '' 
.,,- _ ..... : .. '-. ....... 
....... .. 
Hamms Special 
GBX Malt 12 oz. 
Cooks Quarts 
Special 
Special 
Special 
Special 
Special 
Special 
Special 
Special 
Special 
Special 
Special 
Special 
Special 
,-
REO lion 
SEAFOOD 'IJ6HT 
EVERY FRIDAY NlGHT 
AU Yo.,/ CAN £AT 
FWetlSIaIa,a 
=~ S3,85 UW-. .... Il ... _IAI. 
_COYer 
MUla 
, .. , 
.............. 
Colt 45 Quarts 
Sterling 16 oz. 
Meister Brau 16 oz. 
Isabel Rose 
Zapple Wine 
Richards 
Pineapple 
I ~-"':n Hood 
t, """'" <:' 
Mp. 20-20 
Bali Hai 
School crossing guard 
"timely as the mailman' 
ArdrU Crews \Ii... thai the 
" to" tw ... w:tws eM ror a .... " mll 
I/U<d" but _ odn"l thol ... " .... 
_om" pre-It,. ,ood aMweon 
~mea. " 
e ........ n. .. ""'~,...td 
01 "'" ,_ « st>r ...... and 
~yt'.l!l orr' fir"" 'or I~ 
f( id carp 
Noell Clews. the n'year--oi(1 
a ........ QU3f'd "" "'" SpnngtrOf<! 
EIamenI..., Schx>I keeps. $tlaIp 
eye on some QI flI5 tawn ~ 
0BCf>Ie kods. fie ...,.,." IIYee ... "" 
<>.onno school ""'" '-6epong """ 
and IudII trom croe5JOO tsaCh 
QICheq priIIhS • the I~JOft 01 
S!ln"II"'and~ "_ 
(F'tloIo D\' F-ed PIa""') 
............ ..-w. ..... 
__ "'_·_bT 
=::''l:..:~~ 
n::::..~_~~ 
:= :::::::.r.:: :: 
~n::~....r:.: _ ~Iow __ __ 
_ 1Ia>_Iw __ 
_ wiII_lIw ........ 
T,,""~ art' eo IM'T .. pacon 
avalllblr Ie lJ71 10 att'qJt Ihr .. 
..-. _......w.ud~ 
.n no pbJw. .,....-twn- La OW Moan 
~~=~. ::: SI~ =.:: 
no L'Ir"VI lra a.dIooh a.tY a.prrttd lD 
~ 1ft t.n 
Remem er our Mom 
Mother's Day ;s next 
Sunday, May 9 
A DOZEN " FOaEVBI VC:X.S" LONG 
,~~~ 
r 
authorizes biqo 
SPKINGY1EUl, III lAP ' - n.. I __ ~ .. -
I", 1o_1JI "',."...., ...... Ibo pr-'"_ .... ---k.rhapa aft(l()wf VriO by G., 
~!.~~ .. -
_ d IhP loU. ... MId tho _Ie 
__ IwlJeoftlbo)' cu poo...-
.....,..... leftllOn LO paIS • bi .. o &.u Ii-rff ____ 
But ajdInnwn I", aplvw _ 
~~~rm;';.=: 
Ihr bill " 
Onr Pl'aopoat"' ~ II ...... 
rill maro". d ' 0 Po< ..... at !he 
prOC'ftdl tJ blrwo pma r .. com-
man ICftooI ~ and fer mre-
IOUy .-nIod. _ ~.... 
....... 10 .. """"" budc« ............. 
Sippin' 
&he .,oil. 
SIU to graduate dentists in 3 years 
m'A'ARDSVIUL 18. lAP ' -sa- d .... _ SlU SdIoaI d 
Drotutry a' EdwardJ:YlJU. .',11 
rft't"t,~ dcJnor « ..... 1 tflIIl'(ba,.. 
~ t.r. lhrtt' ~~ Ub~ d 
'WI Sll t.aJd d.b.la. wt.H tar t'rkl r. 
.~ • )""dI few thr~~~ I"'~ 
~ !II'" tnOdI'6 .. y~.r fCW" hu , 
.-~ 
Or .. "rat* J ~. dt-an (~ 
tbr dIm&.aJ K"hoat, loUd Uw &1m ~ w 
cr~u. lr drntl6-la •• .oon .. 
pauIbIo 
...,.,.. urer-or drnlAJ m..,..,.a'ft' 
l ' ur"T"dIl pgn. ca!1 I ~ u ,,.uaJ 
.~ulimral ~ 34 rndrnb. who .. ,11 
bl" ('fVotWd at lhr Sll ' AI1LWt l '..,.trI' 
c~ .Ult"' ..,11 t.. 1rlC"1"'t'\a~ 
on ttr ~~\'tT::"~" bull! 
nr ,..,. ~ "-uJ br lhr fir'" 
(irnul ..c::hcd 111 I llinDb wb-dr d 
CIocaoo 
Court backs holding bomb suspect B & () Bod, !'h"p 
GRADUA liNG SENIORS 
Now Avallabl. At 
"- VOGLB fORD 
SPECIAL DISCOUNT PllaS 
and ; ,-
SPECIAL PAYMENT PLAN' 
F. .......... ....,... ... 
....... -_ ..... -
..... 11 ,..,.., 
...... s:,. .. 
" VOGLa MO~ CO. Inc 
c.iI « .. 101 ......... 
l __ 
FRIDAY 
UotKl, .Ind I (,, 1I(j("r Kt"p.w' 
" :nnl Jlth<. 
l.J.:." R (" '~lI('nnf'1I1 
Amet~ .ftd f Of...", 
Au1~ 
FREE ESTIMATES 
fNAlJEf 
HAPPY HOUR. 00;. ' 
WHAT 'S GOOD fOR tU.Uff 
I tC vo...( co,(W tS 0000 fO" 
h~E us .. 
(' ... t(#r' tt.t-.., ,",abo. ~ 
u ... , ... ''' 'IDr "' . ... -c. &ca. 
..... . -- '*'urp .... 
1 :. ........ "'-'-'t u.>" a>od 
_C"W"_ .. l~" .~. ' __ "'.1_ 
' '' . ot.,. T (aw . .... looC .. ' _ 
TU Rift 
~ 
1111"" a.. .. 5c o.c...,. IN ..,.,. 
T_..._ IJ111 I I t -.,eU a.-. .... __ • -..- .. . _._ 
"'-, . ..... 10 . ... to I .. ... 
"'_0..-._ 
... ..-.~ _ '100 p..,. •• _ l iD 
5 - 8 p.m. 
Name·call ~1lI .cootest 
The balloon """"Iabcn on """""'" .. ~ng -11 as thO con-
_ 10 ,..",.,.. _ SIuoenI 0.-- _ conti ...... a.J1oons 
•• __ ... ",..,.,_b"~ The~_~ 
_ erCty ... 11 oe ___ tmn< """ _15 10 .. 
oonoert. Meals ..,., goft cetlIlI",,, ••• aloe> _ ",. pn_ en.r-
.. c1.e • ",. ~ .AaM_ .OIIic:e by 5 1>."' FrMBy. t.Iay 7 
Lub ereativity 
~ 'fCInhlprc ami to\ ..... b-
UC' touts ' ~ oIfend 001 cay 10 
s:tudrols al Si ll . tut to stlldmb a. 
nu .. CJtbrr UftI\'f"r"IItJa • -ul 
JOlt PuUllim. rOl'"IDft" prdK'tlrr al 
lhr 'A'Ktn"G He,trIa Chn.st ... n 
CI!uJ:!:b '" CartJondo'lr. ~ '" 
!.b.' ct.-1S'tJ.an Clmp.Ito grwp 8' Sll' 
1br ___ "'*""- .......... 
.... <llboSlU_dTna_will 
I'Dft!( aI .... I"'ndia)' III A)ba 
" U .. _~_l o 
ooauntl..lft ... U mer( ID dokd 
~.~CW' · ·IIC'tIGIlUD.~ 
""' ..... n.- mft'Oac .. ,U lM' a. Lbr 
CGaat.aI 1_ a.cud'I ~ Ibr A1I.m atr-
IU" em ~) Ill. 
Tbr Board C"OfIUIUt!ft ..... CI'II"t"t 
Ihr -.....IIGO """'"-- ......,... 0/. 
... ihP &.nI __ • laaoll)' . 
~1.l.dt'Ot .nd .. ...-r ctwn nun.. UI 
.. ..tJnoory 
Lutheran Student Center 
Bank robbers lQ~ing status 
{ACR'OSS FROM Southgote ShOPp Ing Center} 
lOOS Um~ry 
10:45 Traditional Eucharist 
LITTLE MOWN JUG 
"Friday fish ·Speci.a'" 
'" .. 5 to 8 
-All you·c.. EtIt- -
51.30 ' 
:;w: -'=' : ~.: t!': 
_ , ... dIomIcaJ CIa'..... University choir singing 
- ...... -.............. :-'...=.~~: "Et Res urrex;t in 8 minor" 
ttw ....-...n-
11Ion> ..... _ .... <lcIrnca Moss by Bach 
IO ..... -...- .... _ttw 
-... -= .n-r. "'1 __ / ' 
== =~ ~ ., ... ~ 7:30 pm Participatory Worship 
......" boll 011 .. " !Ilks- ....!==========~=;:=========i 
// . 
/':;1 
,/ =1 1 .... 4ICM,,: 
/ t ....... .. : 
/1 1 ~=-...; J 
,~!:;;:: j 
.............. , ..... : 
..... . ~"" ... : 
......... ~ .... - i 
·~--------~----~i /-~~~------~------: 
=~------ I 
. :=.::..,._~_w i' 
l=-
r 
nn rail union 
Amtrak delay 
iL~.~';:'. ~De~OD8lrators hit 
.... fI/IIII ..... .,-._ ~ . '. - . 
:::;=~1~ HEw Dep.ariment 
_ .. ..-. _ It . -
_ u.&. ....... _ 
. .."". war III W"1ftl: ,. ck.Mn. th:-
~ arc- QXnIf1( hornt \\ 
- .,U a,chanT our co-J " total WIth-
~ .... 1." but cWr aftrr tht> pnsc:wwr 
01 • .,. qut'SUon b IodUcd ' l,I,oJn 
............ .,_, -I~ ... 
-...... _II_ia ___ -
lia. ..... 
"lui. .... .. u.. Sea ... 
_ .... .-,_iaV" .. · 
..., -__ ·_ ... It ...... 
:r:!.~~~ V __ wiIIlw_ .. 
--_dol. :-.;.r-- I. u.s. .... 
SI&e .. -.ed wtwt.bfr ... eo-
""'""" dtr 5OopftaIoCour1' . ......... 
.........-. busiac ~ --far aal~ 
~a.oe DIIIIed u.t hr t.:I (IDCt' 
5pOkf'D out (or ftflCh boThood 
L."'io:&. tM br -*led. " How ·thal 
dtr . Sup-onw c-t hal 'f"*-. 
wtalrWT I ~T u.d that b 1ft ('CD 
n..c:t oS mc:.:Jt. - . 
Hr ~ n'8l Ibr I~ IDI6t 
obry thr .... ~ u.. land ~ lD&ft. 1"_ by .... IqI> oaun 
' . .... ~ .... 111 C'OfD p ly w"h t hA I 
wtla bon. a.qt .... W11I w<rk .,tI\ lhr 
Soutbrrn ..chooI da:5tncu. nut 1ft Ur 
~nt ~ corracm. W I in thr .pnt d 
cuopt'fill.JOn. ~ lS.tm.tOrd 
• .,. ~ lhr C'WI'1 ta. '"" lo ruJr 
.., .. 'or Weals l ) ~ thr dr tactv 
M'll:rq;atJ~ wd:I ~ ~t ... ht.cts 
~b (rom hou.~ pilllf"f'fb 
~ aaod -
>\.J&ed tI hr wCdd cua .... ,,"0,. 
" \ ' ntal ltr C'O&a'1I'U.Jft In lhll ( wid 
I W1J ad:hrn!o to raV \',,"" ci. ~,,-'iI 
0.1" bu:ur.c d ch~ldrm fG' t.l.allr'r 
In dfo (.no ..ah.8luon. III Imprapn'" 
... ....., HOME OF THE BOTTOMLESS (OK 
The only beer that 
always tastes light 
enotgh 
,-
i· 
EowI~ •• -,. • • 
1InDIy ...... ----
.... __ Ia_ .. _ 
lIubbenl. ... _tIIiI 
_ til .. a' .""....,.. c.. 
== :,l'!· .. ~i~ 0: u_·_tNo_
.. sw. . 
--n.a til .......,r. Iaa«y .. 
:-:::.-t.!;. ~.:'r....: 
ami Ihtrt' •• paul .., to .... tI 
blurred at finI. but doer ••• ~ 
bdaft lwm .. an ....,...,. -..-
-.----·• .. all .. _ ..... _ ..... IN .. !No pi-. 0.. _ -...,. 
... .-IJo .. ....-.. .. tlltbo 
!M'/.I~ aU aI CIIt ..... GIl ctu 
ptal'ltt a. a I'bCJftN!IIt '" an:. • • 
prmataJa.aace." t-..s. .......... Iinl _ 
plulaoopllrr . ......... - -- ... ~r'" man. lhaJ p-tSin'IC i.d'f' .. 
~r-th has DO futuTe. 
",:;' ha",,-n:. ~ d.~~bn'; 
t.rt r tf'Tm f::'>u. In tJw 
UlUV~.· · I'Ir .aK1 
lIub~rd cal".(M'1/1"d all thor 
WrorW' , prft)k.nu mlo t.nr ..... trd-
gruwth 'Iot t.aJd It tI ~ &'I'"OW\lW 
prlb&rnu wblch II,... btockll1llC rn.n' , 
(ulurr ' ,nd QrChsltaling altn" -
nitta_ 10 lhr ~ " To .r"'laui 
lin t:"rlh rneaM lO a.cavc WctaCpr' 
~p, dM:oWlaon aM drath:' ftub-
llDrd gMt 
Ik ... ad thr dltUtOnNp W1U romr 
.. boul borc::Iuw- one Cf'ntraJ fcrno will 
t.. nr'Pdtd lu ~ .. U)' coontrCII 
po(lulkJfl. bu-v. ..,.. athrt'" t:arth 
protJU-l'1lIt.. 
'",,",ooludm WlU """II trcwn r1lAn 
hM ft,( fotft'd 10 bwn boob ant .~ 
lora rnHlIC . llubbard ... .ct. ·, It ~ 
~~t~:=S ~~:-..: 
and "'plrY. AaplralMln wl1.bDut ' . 
future' is ffUllrahon. ,-
·· t:>t;.~lh I~ thr ~I nw:t ~ thr 
~o traces of 
acid found in 
raid ~y IBI 
.\ . ~ 
""'.....,..,. . "",-. 
If pfOpl~ dl UIC'fl' wllh hu 
1OIuuc:n. to thr E&rtb'. gTO'WI'1t.: 
~ua.. f'W"f")-ont' .t1ou)d .av"" . 'Ith 
~rd', prtnC1.pl~ thr rlJ!ht few 
man 10 .... ,"P • fuwlT' 
'Tbr . Was*ud In thr l ",'Tnor 
C'Odrn'ftCr • II I n:wlOra.l(" ,.' nda \ 
'"Its a JaMI on 'n.- MtdUl .lind 
S,... ",'(rlds '" fT-om tam tY.a::.1 In 
Sfr,-«*. Al.d.itor-um 
'- Iuward • Warld l "nI\Tr'Ut,r-
WIll b:=' ~ from 14 pm In 
SIo<}- and ..,.~ and S ... 
""orlda. " w,1I c-oncludr ICIIh,. ". 
prap-am ala-II pm en ~ 141 
11.I.cou1d be two sixes that have 
flipped aver a luscious one. 
11.1 Is definitely a 1itt1e less than 
92. 
On the other ~. 
11.1 is certainly 
superior to 9.19. 
You migtlt regM:I this 
figure as Ii 1 that has 
rriade Its point with 
two 9'a. . 
11.1 could be h ~ rating 
tor 1'f9.I-~ 
~ Ifs ~ IhIfll.l. the ~ 
~ . of hih per SQIB8 ~ 
• SPJUNGFIELD. ill tAP) - GGor. ~ B. opN said 
.1'IIanIIaJ DIiDais a.-a ~  . ~ .... ... ;!:.'iti'!a. Sl!'P taboC ~--,wir!' r GIl .... ft-
AI .. ~ '-..........e. Oeih';' alJend ...,...... r... ~ 
""'-"- rocus d COD,"",",",>, .u.o. u ___ ..... ,.1IIs .. 
Sciutbora IJIiDGIS a -- ~ ~ r .. HatIR bill .... ~.~~~to.albe aked(Bl~ Mj~ 10 ue. .. , ... cao. rallooriJw die ~
r2ids ooiIidl c::n1XS say .. ...., ~ 10 anr.ct pubbdt)'. 
N_ with t~ ...... !l""'r IlCallDpiUUOCI the lBl IICftlIS. 
··1 c!idII·I .. _ "- be was ........ 0. untlIl ' rad it ill die 
T~~ .,~ bul...- thai all« """ raids be 
told IIllioois d Jaw..." ......... "'" Herl><n B.-... W~·s 
~ •• ;;-.~. DOl br ....... ~CO\.~ d """ IOdl)'ilIts 
I n inlAlducuoc Ius bill W-f. R..,.. Rolland~. (). 
T~ylon'iu... """'It'd """ IBI has (aiit'd .. ""'<"LIllesl by -.n&n& 
'0 "'" guidod1,y ulten ... mot,,'ft and .... ihuNt&n& """ 1" .... hChL 
Tht- """""'" ..as co-~ by D other ..."...,..,..,u....,. . 
Soon a(t..t-r w ~h" raids.. \\!AJ"f" sh~ • rM""'''S f"OI't-
h ' rt"f"l("'t' a (-UK'ctltln tA arm~ and t"Xpk .. Ht'S and k-t l tht· 1m" 
prt"S.Sltfl " IIh ~ •. rt1.tt.rkn Iht" \o\t'lapol'\) ""'an" W'tU'd In (hi" 
J~I ( 'Hfllpk-Iffl S""t"f"p ACiWlII) II dt"'\ . o{Opt'€t Ihr:o "t"f't'" pur-
("'h.a~t..J .. nd t "'UflfbC3It't1 11\ lor .:all t"Jd'""f.d.od pt"f"luJ 
" ~uanlll~ .J rruu.--rUiI. It"rlUt«j "" I~ qWlIH~ C'OCliItOl- b) 
" art" lurn.~1 uut III hr 'h-;l nc .:\(~Id 3 Iutrm"""S!o substanc"t" fl." 
hard'"flHla.! ~ and" __ 
f '"or", pr Mar;ne 'Pll s 
of shell ;ng (';1';/ ians 
" "A.SJUS(;rox (AP I - " h..-trW'f 
»An,.. tr.a"" lbunda,. hr dJl"" "~ 
~""1.~~ ~~~J 
kJUI~ :II k-obl :m IxII ~~~ .... , 
tb doubb ~4IUM' ""I ~nr... I 
ruukln a br an nUl" "',lIn lll1) nk.n' d 
1 t-LatWd hann,.: fml,., "-
Knvw1h J (":11'" ...... 1 t=J nr.... .. 
f~.IT"n:pI("lnI\...-wl\ tn 
1~t.dMptua. h:~ an uMTkUI"c:un" 
~on.l hran.. thai " .. n,.. 
.......... lad taucI1I 10m 10 br proud 
. _ Ifll' k.11l1f1t,: poVo'CY . ~ II ... ttJlk1""\ 
hI"' ruuld ' .... ""mann .I" .. I tr¥"ard 
....,. .... 
CamptM'-1I ... h M'- ...-p.raliutl 
~ .. prn ..t.- hi" .... "f'""\T'd b a ("ufl'" .II 
In .rtll,,"", And .~ liP"'" air ' .1\""\ 
l "~.c:nmc-ndaI.HJn M.da l J:,a ' T In,. un 
nrtW"ft, \"Oh.mIarY wurnarry w an lid 
~ pouW"1 ~ t" frn.hm.an It",. 
H~kf \ Ildlwru.. 1)..(.· .. 1. 
Tlw- cunmllJd> ~ about 10 antI 
.. ar (.'ur.J~ ~.. hPkI luut 
~tII'--
9 UL PRl\' HF R&»IS FOR SI " I\lFR 
timeter in the pen of a pnrne Rn-
nish lynx. . 
11.1 could be a c:orlV"n8tion 
among odd nurrbers. 
".I ·could also be an 
18 split in 'half by a 1 
with a sharp point 
Ull. ............ 
/ 
r 
" 
\\fNJmou 
f. '. -----.- .. ~. ----_. --_. -.. ::..'":.:..~-: -'---
• 
-.._-
----~ .. ......... 
, --. .... .-
. -.. 
.. 
:::.. -=:=: ... 7:. 
.............. ""'...., ..... _ .. 
~ ............ .-.. .. ,.., 
, ~., ... ...., ......... ..,. 
................ ...., ... .. 
-.. 
at _ 
.. _. 
-
--
--
-
TO IU VE CASH ORA WINCS 
.-- ...... --.,- ..... -... ~ .. - ............ 
... ~a -. . .. o--"t --. 
n. .-,. .-. ~ .... ...-..au.. ................... ....... 
....... ., ........... ___ .... ~ ............... --. .... H.. ::., ... :.. -:~ .............. .., _ .......... -.-r 
........... ...--... ...... .. .., .......................... "'" 
- ....... -~ ...... ~ ... --, .................... ... 
..... ~~ ............................. -...... .. ... 
......................................... ., ..... a.-
... 
............ ...-,.,... ............................. . 
,......-- ............... -c.. ............ -..... ..... .... 
n.. . ................... ,......, __ .............. -.... .. 
_ .. --.... 
-~-.-.... ....... ., ....... -......... .... 
..... - ........ -......... ~ ........ -....... -
...... ., .. --- ..... -. .... ..,....... .... ~ ...... & .... 
................. 
"' .... ,.. ... .....-._ .. _ .... 
~ lIN ..... ee..-. .----
.... ..... --. .......... -_ . ., 
............ ,...-- '-.. -~ .... 
.....,......, ............ ~ ..... 
.... _ .............. ....... 
... _-
:..-=-~a: ___ .. ~ . 
.... -............... ..... 
.................... .......,... . 
-s=----... ... ......... -.. ... .. ........... ..... 
.............. -............. ' .. _~M ... __ _ 
........................... 
-.......... -. .. --. ' 
- " 
---• .... ---. ..... _.-.....-. --
... _---:--~-= :.:=-= : .. -==--:-: ::=----- ....... 
. - ..... ~ -.. - . 
,......... #II ... 
__ . Ia.. ,1.-. . 
_ ..... - ...... 
/ 
--_ ... _--. ............  --- .... - . 
..., ... ..- ... ---- ............ 
... .... --.... ,........, .. ..... 
-."... ....................... -
,."...,.a ........ ~_ .......... .. 
. .. ,....... ............. ... 
.. .- .................. ..... 
,.~..-.. .... .... 
Boren's 
Foodliner 
606 L a. AND lEWIS'An: VILLAGE MALI. 
& 1620 W. MAIN 
-- ....... -.-.~-~ 
WE IESO\"£ TIlE IUCIJT TO UlIGJ' QUA!f1J1DI 
Ii .I 
$Ire 'PORsON ~rksh9ps 
on civi( disofjedien~e, ~wa,. 
. ----
'To Be Yo .. ,.,., Gifted and Bloclr' 
• 
Writer reflects Black struggles • In America 
t:=,o. -~ ...... -1Iorywdl __ rlllod .. 
~w-,. ..... _ 
pili)" ~ pdoor..t ... -- -
" •• ,. lonln, naaDial 01(· 
:!.:t"':!:"k.::'::-ro a. v ...... Gil· 
Spon.or t.'d b)' IHad Am.erlc:an 
Sc..ucbn and wnum b)' Lcrraur 
HAMberr, . Itwo ptan ... an 
__ at prtfod _ dlrc:b . 
..... acunc _ lhP abtbt' at ttr 
wrllrT lD ...... Lhr w(Wid ( ram brhud 
lhr ('Ullal ("W'"wn In M -..uJppe ~ 
thr It~ curtaJ.n In ChI,. 
Thr f..-m .... '~., 
w:rnn mrrp.od lnIIo NCta atirr 
=.,.:~. =:,~.c!; thrn. ___ tIN'" 
....- AlIoft _ II<nanI Word 
....- ... ~ .. tIIt_ 
----.......... ::.=.. "':: ~~ ~~ ~ 
ucnt'"1OP 10 ..... brner bfr 
G .... ry lI.tdIdI. J"">' s.n.. . ad 
Harne< ~ ..... .- .... wtw .. aucI-
cBr dallD Amrrtca. who IaoIrn tN t 
IIlrrT .. ___ 1M y.< to br r-nl 
from. -
Tint SaUln. ttr nuluan( who 
.lOp .-..dy 10 dotend ..... PI ..... 
~ 1n lhr atn.g ... lUI tdrnlll) 
au.ndI a • lewd.u. Lr.ehl 10 ~ 
~~ ~.rt" .. 1.11;0 dor-t. .. 
brllhanl )Ob 11\ thr fNIft) ~ thr 
pia,... 
Tbr c-.I I'fIf'f'nbrn pt,ayed M"¥W'&.I 
roIa.. aad ... ...,p. __ at Ibr 
~pIa).,.jIl ... ~
~tbrr. m all I.J.lc1l. rna'" and 
("malr . porlr.)oftl I hI' t.. lf' 
pIaywncbt. ..- '""'- .-.(}on 
..... 11kc 
TlW' pLay "b ~'nUrn (rom Wcl.rn 
____ at 
..... play. t.,. Kabrrt S_ ..... 
t'IaDband .... IJ&n-arr Clrcu .... 
Y=. ~~~-m-::!; 
b) calll~ out u.- Ill'*'" cI l.meaD 
blacb In ~rwn.rnl. potlUo 
>pUrl> ..... o<hN (_ 
Jatrin 8.akhrtn Qn('P ."T«r cJ 
M KU Hans.brrTy .. S"~ brf<r~ . 11\ 
lhr f'ftttrt> tD&or) d lhr It. tnrnc3ln 
thr8trr. had 100 rnuci1 ~ thr lru lh ci 
bbd prop.- , lIvn bt-om '"'" m tI'r 
"'lACr Ua t m,an.-ba lI&.I.gh Tlwi l 
~ facr Sbr ...,. m, WUf'r 
.md my CU'Il.radr an thr .... ~ .adr 
ci lhr- ba~ 1boWftnc to thr 
ACnUnuJ.aunc tJ'utdrr t1 thr bca:f'-a 
at """'" ..... thr trN<b at wL 
( '~ WI u.. pl.I~ Kl;nAid 
8raJttr..&Ik' C"OIlJr'daRiltl ~ cuJb.lrIIl 
~~.ald Tla!n;d;;a ~ -¥lr a' 
HLad. AnW'ric'ao ~ .arC' ... iIIn-
!:hal ~lhrrn IIhnou b .. rultu!"allh 
drop I \'rd 1lrf'8 and It u f'kJI dtrn ChII' , 
urr '-an ...... an ~ 8ruachaa, pta, 
fo;:~ 'tlI r ha,,. l.t1r-n1o,-.' 
cummltt~ lhr- Mdt ..... , I~"" 
.""""'" d KI.acit .\mrnr~n ~ b t 
thr rUlwat t'nf"trtWnml tt Sc:a.lhrnI 
Itluklb ... .: 
Bra llh_ . 'Ir .. ,d Wf"dnc-.,(b, 
...-dwl ' . atll'nd.llnno D .II ,,...,.., citII,', 
tn:bcahon IA lhr If1Uorn.l .nd ~ 
p.w-t lMt .. ll.llllirn.... . commu.nlty 
tt == :-W~ hi=': 
...... ~ .... 
. '" r .. ~ .. urpru.cd lO ...... rn 
~) .. 41) brlor'f' Cbr prrfor-
rn..trr "\111 C&W ~ lrun thr 
sn Admu".lraUan .... r.- .. 
rturumum ~ mc:uuragll¥ ~Ii,·. ,tt,. aHr wM1 
HI" a..ud lhil l '11 lth trl.c1 ..ah .. u.1J 
....."'~)"""r1I .. ·· "·r~ 
UUlt tho- ,,.,." l~ ~ r~ 
" ,UI thr ~ u.... ~ In 
Irf~trd In ....u.ntr~rrrfnrn( 
amThr ~.t. ~~~~~If= 
:!!: r and ~:rr~~'~tTOWma;II""~n 
~~~. ' , u tw- \ aunc. G cf\n:t arw1 
~ North Vietnam offers 'new' u.s. pullout plan 
PA.IUS ( AP ) - NCW1II VllftMm 
~.:t=~~~ 
." day ci your chmcr" to rm .. dliw 
few thr unn:aiIl-.1 wlthdr .. aJ flI 
Anwrtcan ~ (rom South VItt-
.. m 
':;'~~~=~ru: : 
wrwld ('WIIrdn • ~"" with 
Aroenc:aa (arc:aa. 
. Conf~ __ oAid Il1o G&n 
C.ente r " hanles 
checkroom plan 
Tho U __ c..-_ 
... a .......... br...aft! WIth __ 
...... booJ....... s. •• _,_ Tho 
ct.c*roonI .,.0 br • 'rf.'II' ..,4 
~ ..... u.. whld) m. br UMd 
- ... .,. -..Il10. dwc..- D 
=~~:.:...= ~ 
...:::.=-...:!.':' r::-'" -.:: 
........... I&.J_~ ..... 
__ 01 .. U .. --"~. 
--Obeli I ready 
for dil tr1 bution 
T100 1m 0WI1aIt. wiff be 
=-..::. '!!:w......,.·!.-C 
(Iidood ...... 0II0IiI*'~_ 
A_ .... "-- ......... 
~.-~-.-
,.. _ .,=-:: =t. 
----....... .. :=':.:s~= 
.... __ -.... -
..... 1- .... "-'" "- .... 
--f!M:,a' aororily 
• dled.lea rull 
n.._~ ...... .,~ 
.... ~ .. - ."-' ....., .. _ .. 11\1 __ _ 
.-~".""'='-"'::: ___ tt c,J _ __ .. 
_ .. ".. ..... -=.:-.: 
~ ... ~ ... 
.~ ...... -~--
thr~ .... .,. __ 
HrW'J!lf!d ..... \o .. I'Df'. nrul.r8' 
couatry or crpnlLaucm to an _ 
.;;:;~ :::::.:, . .:.:~ 
rtln'tn> hu.maniYnan lI'f'atnwnl 
n.. South v~ ~l.ar. 
Pt.n. Oantr L.am. c1frn.'d to tran-
A-rf"r 1,_ SOflh \"'rln.am~ 
pru.oarn to " 1rmpanlry drtrfttJon" 
ID • ..,traJ C"DI.Inlr) ,.mrd bf 
NOI"lb V'Mum 10 unlOlt't ,""" 
_tod 1" ......... at ,,,,11'. 
ri~bS";;~m:' 
.... v .. Conor-... ... __ 
tiMv drm.a.ftd for thr Unalftt s.w. 
wlI('C cu: ~ Scuth YNtnam. II,*,. 
I I ~fhtn· r.::~~:~ Thuy 
~tftf 'w I.hr hnt tur"", thai 
Krurr .t.Aitd .,1 drcM"ft " 'Ilh him II 
~ In p,.." .. Ir- \o rwwoua&r. 
~k" fw an unrondJlJ(:na ' Anwooncan 
t10l4l . tthdta.,,1 I'~'KUW\ t-r In 
IoU.Wd tlal " oh~(m tud i u M'I .. 
dau- br(tn' wrh I.aAs (UI~ f"'¥n"I 
..... n 
Vtor1 C~ t""""" )411' .... "" W~ 
S~ Th R..,.., fonnA'.,-pUntod on 
t"t'CO"'d " \ ' M'1 r <q ardrr ~ lhr ct.)" 
calli,. c.t AITMTr.an trooplo to 
dnorrt 
c..m ......... "" <he artIor . ..... in d 
I .... aII......t ..... Unl tod Slab. tao . 
~(,"" '-n.,. South \ ' W"t.mtna4" 
popubOGft and Ib armtd (~ AIT 
,Hrp.,rct 10 C"f' .... flnnl on 
Arr'M"I'"~n Wlkltf"n "tID do noc un-
~f" aIt) -....nr attJon . .... mt.' 
tIW'm .. .nr .... 
Mn. BiM . ~. lJouc:qf 
I .I~ TlIIiu ~ tD br puWW'd 
down an thr ~ tnNnIftI ~ U. 
\ '" C~ ~ .rrr-'~1 ~.M'""fiN' 
,.~ 
IIr rf"IoUll'd u.. okf cudJ~ thil l 
.~flN'" .... ~anI)' ~ 
.........- b) Atrwn<2n """",-., 
rommll:J'brftl 
SPECIAL 
WINKY BURGER BA'SKET 
t, ' 
- includ.s 45 
Wink y Burge ~ ¢ 
Golden Brown Idaho Fries ","'ax 
Cream y Cole Slow 
(Alway. Fre.'" 
your WINKY BURGER is NOT 
just a HAMMltGER 
THEWINK~ 
.s. A COMIJNA noN Of 
1Bf. ONIOHI. AND SPtCIS 
WHICff GfYIS AIlC8 f\A VOl 
AND QUAlJTT TO OUt SANDWICHEs 
5P£OAL [J os 
INV'TES 
IllK atDfltS 
- Fat " OMCS • 
'A_na ETC. 
CAU ANO 
'lACf <»DfIt~ 
IN AOVAHC! 
4$7 ·$251 
~LI 
1l0III -
'.1.""" 
r-
~,r~ 1/,j,ffii /·tf!e :$fit".~ .. 
refos~ ·.to pay plJl:.k.ing:Jine~ 
.=~= 
..,. 
.,::::!'C".=. =,: 
-_ ....... ---51\J _ ~~! 
Tbo_ •• _ ........ 
end. • ...",. """"" _ aad PII._ 
J .... E. C_....--. .. 
~...........,-..,. 
"'H_tIIo.bio~ 
lnaa .at lUlU'" 'ro1D tbe dnftWII)' <II boo _ .. III W 
Cn.! Aft. . 
.... "'I!:~~=== ""II1_~Ho_'1 
""""'''-1''' CrmdJ _ III< .....,. ..... 
way Ann noiIsa!I _ uI ..... ...w 
p ........ In Swthrrn la ....... I rdW-
rwd to I.hr campA lml NCb' n*1. 
~;! ::.;~ ~ ::. m; ::::r:. 
lhu L'N'''"''t)' Chat day . I fCJU:f'l6my 
,~t.tlr m.lutnl 
I t.d .." thr tnd al • a Q1. III 
thr d:rl\'t"Wa1 lhaC ronnf'CU to tho' 
budd .. ,. wt»ch hou:s«s m) clfttt:r I 
_f'nI LO Ihr .§«unt) otftcl" n:opor1tCi 
my vf'fvdr m ........ and wakhed 
thrm Ok • IIORe ~ tq;aort 
whtd\ wn\l out ~ lhr tdrtypr 
l1w MSI di'1 thr MltlKtly paller 
caJlfd to .., U.I my 9dIidr t.d 
bern LQInd .... ., •. .. 
In earb' NOW'f"I\beT • .bttarc- 0. ID-c_ n«UtT<d. orr..,.,. R~I 
~"":ril""lhI~ ;"; 
towed a.a, tI be C'OfttInIMd to IIPO"' 
Ihr _ aceonIi,. to Cnriotl. . 
" II< """""",,,,_<IIm,_ 
and uJLtd that I aIC'p caI..-:' 
r.; rmrU MId. " f lor prClCftdld 10 u,. 
form rrw liar 1I1 ~ to 1I(plIOrt' 
thr pa"-", ld.tu .ttachrd lD lbr 
noNdr .6 my drn .... .-y. Ihr W!hktr 
wcadeS br IUWc.d a.ay 
~I="~ o:!:' :~wr:; 
__ ~ ·n-__ ti..,. 
I. lao. __ • timldl _ ..... '*"'-__ _ 
__ tIIo _ a.... ... __ ..... 
__ C. !AJw_c..E. C__ 1 __ 
P ....... _to .... ____ Iulnldt ....... r.r--' =I'i ..  n. Aller IIIr _ ........ C....... .. "- LoIIardIaI. 
..,...t to 1iIe. _...... . ,, __ Cre-
=: =-W1III,:,,~ =:~-=:.::!.'1. 
__ ... ..,. ... _ ....... _ . rod"" __ 
U __ ~___ ... YO ... c1n_J' III __ C_ 
_10 .. "..._- pub ... lnIdt IS .... _ 
""I .. .-.. - wad C""".a. ..... ...........tod bJ rod <io<a. porlq 
~~~&GW)tbr~ .~~!:~'~ 
(rom wt.c:h It tad beftl IooIftd. tr ::::; ~ SInd ,. r.::. 
~ fer cmb aM &I\T mt' Wt) ~Ia' drn~) u:nAeu a(hrr . 
two ......-s \4 fUr thr appeal AtLrr WlM' dI~ b) • MO.Itlt) ctrlnt' 
.... U .. WIlli S JI P m am .aU 00 II dut) pat.kd tratfic wcm .. . 
~. I ctc.a:I lhr r.D"acr . G n:ddJ boucht &DCthrr tnd - a 
n.- P.rtu Apprab Ikard ~Id 
\IaJ. I bad to h;;aV!f' • whTf "~(6 
= = ..'U ~~w ~ -:7~, 
thr &w.ut LO'\"oh--n. I ' ,y had ~ 
r~ but to rlW cTtml:DAJ ~ 
1.."lV11 rCA' grand lhrfl ac~l ... t 
~ t"'l~ 1000fwd 
In Lall Jat.af") Gtfti'riI ("Of)-
..... led hu atwr..,. Ita. .uom,.y ad 
VlMd ham tNt hr lad an amPni. 
C2:Jot' ,..at- tbP l ' "'"'f'1"M'ty a.rd 
COoIkl .. ta. but ad\'lKd .pu., 
tryl,.IL 
• A.crordIrw kI ~rcftril. U'Ir _".or' 
"""1"'tl""~.u.dd",",..., .. A.-. oad .. "'" <ad, C""".U 
--.--" II< '.K·· oa>dC .......... ·· ... ,Itu 
as ... 01 lhow matr)' CMG whrr'f-
"'''''''' and nuctu ,- ......, r~~~'1J s ldl rl.urns thai hr l 
IIhuuId itGt t.vt' Lu pay lbr l' nt¥ft"'o 
IU1 InCIInI)' 10 drift hal (nO two 
U8ft on UNWftlt )' bus.lneu.. 
" Wr G rmlrtr~ ll"Uck .... lOWed 
;:..::-:ttll" ;,. .. u':'~~ 
_ VqIJ r . -n,-... , -
.- pod< up-...... JaI1wc n • 
_ ,..,.. dr-~} He- said br ..... 
cht- t.tuc* to carr) ~ ald 
lotUdrnb bact AId forth In huo .. art 
. t .... "" ilftd ft"'drn;1 pru.ant. 
" I l.r'Wd httcb-bikJ..Qe • ad , du~ 
thr ~ " \~~I) tim to m) home- 1ft ( ' U1rrVI W hi' u.td - 1 __ -n lhr 
'TDrk- Do -...rnUa.I U1 m\ _-ark "' 
t;r«'dril naun. Chr ~Doakd 
I.1'Ud 0 eft) .. crU\ aboul S3II) 
I( It "u, . I1r"Ia ~ I d Or 
doulC .. ·hiltn..... I coWd to crt II 
~~.:~~'1'~ ~.~ 
f.i r~f"1I ... ut thaI wtw-n be:-
dbaA~ Lht \~t.d IJren 
tf.M'fd ".Y, hr ..... I¥kd lhr 
nAme. 01 ,tic otll~" who 
authorlud II" a.o t ('(JUkt flit' 
en ........ ct>orps ~ .sraad lIIrIL " 
Attordtn. to G~n/f'lI . t bu 
'Jf::' .. ~:::' ~ :v"': 
I<d. 
' "'Stncr Ilwr" Wft"f' • rwmbrt d 
vab.aJlko IltnUi Ul lhr 1.I'1.a::&. an-
dudi .. Unl\-rn.1ty pr~()'. I lr'M.d 
lD obtaJ.n an IIn'ftlll.ury 10 tNt Chr 
;~~ .. tO~)' .. ~,,:~ bt" 
1P\~ thr~·· 
,. 
H f" , t r.,·inll 
.Jonn £. Gt-enteU prQlessor In ~lrtabOn pondrot1. the ~ In 
....... cn ne I'\a5 to.",.., hl.m!II8" f'oSf1lety $160 In """'tOg I~ ~Ity 
Gren:t~1 15 ""~ 0"'\Ie p.c;. -up tr\.IdI. .. a ,ee.uft cJ Ihe Io'tOlahOJ • • brJI 
~ not fll$ c..a.!e fPtilto D'( Nebion Bt~1 
S~l proles80r speaks in Tenne l!isee 
By IJ. -,. """ _ 
~~c~:,:~ ::.,:,: 
!.hal Kl'Ilh U.-ut"f' . Sit" prd","" tf 
plan! __ IT ...... prracoatft! 1'uoo.da1 
and W~) . , ),tICkU .. Ten-
nrs~", St .. lf" ( ' n"" . 'I\ " ' UI I............. . 
l...oNu.urr. ("halrmaJ1 d lhr gt 
IU~ Itld&bt.rva~. .. In 
"u-d 10 r~ t ....... koctur" aJ lhr 
T~ IfDtJ&uhoil Itu I~.o 
... ...-n- 'I ~ .,., t:a.las> 
' p",llndr, and E roIOWC1C"a J 
IlaLann- .td AIU tnlttu,...· .rY1 
Tud.I).~ 
... _ ........ ,--,.,. 
.". UIOIftnIIy '0 _ 1101-.. -~-. 
Rogers: China policy won't 
widen Moscow . Peking split 
IIFF If HE "R"""6rc1~ 
LITTLE BROWN JUG 
• Speclcil Every., 2 to 11 • 
I' 0 .. 
Gill ' .. 
............... ... -.. 
.......... - .. 1,. ............ ...-..... , 
~/t .............. - • • -~ 
............... 
.u 
... 
$1.75 
IUS 
IPS 
11. 
11M 
I 
LMlla+ 'Aiel~ I" + ... " ! New 
Grand f\dc 
$381 
r 
I 
8 
ALL LP's 
$4.98 - 3 .. 19. 
5.98 - 4.00 
all 6.98 8 track. 
and COII.tte. 
$4.95 
Store Hours 
M - F '0: 30 - 9:00 
Sot. - '0:30 . 6:00 
IOJ . . . ...... 
c.- .... &w .... 
NEW CROSBY,STIUS, NASH 
.....N-=-.w--~- and Y~ 
\J~-:lTAYlOI $6~O '-
·' 
~ye t~ ; 
violin Nci1 
in~ 
IJ~-""" 
",A ':"*,: :::;:::;1:-
prMtJ III ......... _ ... 8i1 
......."Riwr_ ... _,;-
a. ..... 01 CacaIc Iv. N& I . ill gtr. pr~ ...00.- fit _ 
A-'<M ........ ....-. 
n. ............. lilt "..,. 
J_ Co.,. ....... """" Jad< 
a.aa. .. ho ac'qIl1Ttd q trCIID a fnt.C 
• naunbrr « yean aco. 
"'Ttb!Nuhrrn I Ibnou. (au,. IS AD 
~tI co:= ::''':t:':.:: 
Am .. nc~n mww:at talrUrJ¥'ftla " 
~ ()~k " t.1eUir aualtW' ~ 
f1hnornuskUo(o Ur ~ .. ~ • 
~'::..:,:::. ~'or~ 
:-:=~: u!7.~ar~ 
_ • ·'Dr¥1r. 6r:IdW: ' • dd:Jr, M 
.. .-rp, • ben)aI.ID. • ..... ..... 
hdd... • II.noD. 
~':.,r:=~~~: 
_-.... mlo .. /l.d &IId...-
ffW ult' as t"oUrctors ' Jt.eIIu: ' 
"'''''nod. .....t ' 'A' ~ wane ... m.1.nunenU b! 
1'iiI~ a ~tlN lhal ~ actuaJ UN' 
b) ~. thai hoi" r char1Icl«. lhat 
o nnbuln1 10 It.- dt-vf'~ U 
"~IC."f"' rr.o.K' 
'A hl trsdr ~ tv tcau m.IIUI, cI 
lhr ~hr-rn , ,--ks In W'lillrdl for 
thrw fuo, Thr Jl otn"1 hh ~ 
. pp" 0'W'd ... . I N"..,. ... il\ C n"ILrn-
,..1 t""nkfJKtfOr 
I nudr lhr Ca»t" ,~ I"" .. ,. ..... , okS 
'I oli n ~ IS " u I 1..\ . t.dId 
W'f o.p d P'lprT lorn 'rum an achn-
IL-mn1t. • tu~ hr .. r ~ lhr prnn kod 
INo(.T lf,clM " Ariw T a nn. Apr il 17 
ItDl , . pr t'.'SUJT\a.bfy ttr ,. mr ..t lhr 
r n / b lNln and thr dalf- lhr Ul-
. 1.rUfnf'nt was mmpkotrd 
·' As. mua.teaI V¥(rwnornt II tsn ' l 
.......... .. _Bal .... ~ '" 
Wh.,"". ··8", II '.1 • real 
.,.~"t'f'IWnI tor • ,n'U'-raL r m 
torn brtW'fta CCWIlempl for lht. II)-
Ur\Unll"'N and admu·.uol'l for bu 
drtMma.nauo. -.a.nd I",mull...!: 
:!':1w.~. hi' cura 
8.alu ..... not only as • rioltJt. 
mMft' but ..... an a.rtal .... ~ 
~ • _ ...... dr!Irw .. aaol!> 
IUrT ond IaIIIht _ )'an. _ NO 
:,,-:..ar::-~ -= ~ :.~ ':.: 
"'r: .!.:'" ..:'l!.!;' ... 
~...:' .:ru:::-::-.: 
... _ 01 thr ......... .- I. 
::. ":: ~ho ~ ':!.";; 
---.:s c::::; , • .- IbP 
%.. -:e .:=...~..: 
--_ . .,- .. 
-
I. Ii ............... _, .. 
--.-~-=-=-=-.,': ....... =::: _ .... __ ... _ .. 
.. -. 1110 _ 01. n. __ ... aid. ... _ 110 _  _ 
-------., .. _ .. _ .. ..wo. . .. Ball. _Itr _ • pat 
......... ,,--.,-
-.. - .... " 01 .. ., .. 
..... 
CtJl/ .... ;. .etA ,r./~_ 
I • ..,. _ .-r ... /_r-' .... 
~ • .A.J . ..--.01 
... 0..-01·' . 
~ .... .,~ . ........ _ ......... 
~ .... ClIIL -
ft._ .. -0.. 
'--01~_ 
....,.,..0.0... -
- t.a.y--~ 
IMCAO- A_-,._. 
_ .......... ,--
..................... 
....... - . no __ ._. 
=:.::..":.'===--= 
.. ., ....... -IMF.~ ...... _ ...... .
Fri & Sat Nite 
Ooorl Come 
open early 
at for 
7 pm eood 
,eat, 
MitM fI!/., 
& the detroit wheets 
0002 band-sooo 
- backs em up 
3155.111 ..... 457-~12 
fte-.a .... --..-. . ___ ~fIt._""':::::-
.==-:... .... ~~ ~--.=.=-~ ::~.-... ~-:-....... a-... __ .... _ .. ..: fteu..s.o.o-oo.L ","'-" 
.VietjJungle forces ;:.~,;.-~~-= :"-::"~+i!".::: ~€:.:::z 
. ' ." ,.:.., .. • ............ __ flta.--a.- s..!Jl. ---....... {Ioo .. -
.MJGGIIAP,:u .... __ .................... - ---...,..JiI ..... - ...... _10110_.,.. • ... y-_ . 
..... ~.:_.. ,.._ ....... ."... ... ~ -,.n Ia.~. "..-......... _ .... ~_flti __ ...... ~ 
__ ,...,. .......... 11 .. 1 ., _ --_010,0 ..- _._v-_  .. _, _tI
Ie _ "" .... - .' '-~_ ... ~.r~ ~-~"'t~~"" --
...... __ "- nIo •• ___ .."dIO ~_ Tri. tllI>o"- ___ ,... u.s. Ie V_a> '" 
.......... _v-__ ........ s..... -- .. ~ ...... - -e_-~". 
· Ii&_tl ......... jft~ v_ ... __ .r -- --- no. K..- __ IIiry .... " "-'"'- __ .... 
_ ... __ ... ... Ito a. .... Trail r.:=-=;;;.;.....;;;...;;;;.;;;...:V.: ... :;·...:DlIfd=:. . : ::_=~v:.: .. :.. ::-::.:"""~v!: .. :....:~!!!.!!: .... :..::_:..:_::!.!.:!~~ 
Democrats offer 
new pollution plan 
.... JIIIGrJEUI. ID. ( .AI' ) -o.-.a......-__ 
--..,_."-
- ---n.niIoy 
• ___ G.. _IL 
~~e-..:.:a-_Ie 
AI • ae-w. COft'",~D«' . Uw 
l>e1nocrau AIIDCUIC'ed • Idwmr ItO 
In Itw JJllnoea £ •• ,rOlDtD«1It..' P' ......... A......,...u __ 1e 
bondI ,.,.. and .. .tdla-J _ 
..,Ilw>n ......-y u- .... _ tI 
Ihr bond fund ...... '"' •• n-n.. ___ .. 
abn..Ipc .... td! I.n pratlJOn (or tt. 
llemocnta. who ..ad prl"W'.cualy 
[hry .. udd appraprw&r • fla, ~ 
mJbM ~ tht S750 tIUllioa I.a ~. ::r::::: '"Okn &a • Nonmbrr 
U~lv ... "'Y" qud ... ~ ct.. f'D-
lI,.t' S2IDO mdlMln 1ft ___ • MIfdId 
'" ...... full __ ..... 01 -.aJ 
"t...~-:,. ....... ~: 
wkS thr cmIft'ft'11t'1t U .. - dNr 
~, d no mot1' ltaa _ IIIiI*t ill 
_"_IO"'_~ 
.. • pauIbIblY "'" _ . Ioaol S ............... lNIy .... ~_
thrlr p'.""u. as I'aat _ dwy c:cWd 
for f .. thai thrIr mGlIf.Y .... not 
hr avalWbW whrn ttw, I'W'C!d ,,- " 
v,"~~~hr o:r .... cauDtd. • 
'-art.er. Seaau-~~t pro trm. 
,.mpt\utud two athIt' UmN In _ 
:=:~:-~:: 
:~Iu""''''''''''7''_'''''_ 
ttcp Clydf' Cboew. D-AnN. 
nunonl)' _ . IIIid <11>_ ..... 
uralty CJI'o>rnlA,td &br dtmaad h .. 
anllpol~lKJO rnanI'7' . baNd Oft ap-
phcauc.-. for nrw ~ In 
Ihr r\old. 
.~ M'Vt' brft'I • kc ~ rtllUN!'S 
_ thol Iunply _ '1 bald ",, " U. 
GO" PIIUJ. Sunoa edrdtd. 
Simon w.c"f1"M!d tbr pi.- • - MIt-
'Election charge 
will go to jury 
French rem,ain silent 
on plans for defector 
.. 
ATTENTION 
NDSL & EOG 
Recipients 
ALL NDSL & EOG 
check s not picked up 
by 
April 30, 1971 
. will be cancelled 
BONAPARTES 
Retreat 
Friday ~fternoon 
Coal Kitchen 
25, Admission 
Friday & Saturday Nite 
Spend the weekend with 
.1 REO 
speedwagon 
with 
Dan Fogleburg 
Folk singer 
Sunday nite 
Super Sock Hop 
Monday nite 
All Star Frogs 
25, Be., 
FR~ ADMISSION 
with SIU I.D • 
.' 
.. -~ .. 
""..;' ... ::.::~ 
~..!!.1;' .. ~ -..I,...,. .1 ___ _ 
--p-.~ ........ 
,. ..... -~-- .. 
-... '" Ibr~""'" __ alGae .... 
b.at 10 u&r dIr.m 1Iaa:Ifo. AI DaariJlo. t.I. . Ibr ___ 
",,~ R Adwmoaro..aa-. _ 
...... JNn"'" roiIraod. .. too 
... MIIi'Dc-~ d:tiama CI")"UC 
" ~u.r, ... - .. "" ....... 
<iI ' 
In tIW" I!li(b.I ~ II..lmcb.. Ihr tram 
AUpprd 011 ....... W'Wtq few Ib nnn~ ..  __
~ ttw GnP 1.1-*. bftyftlll St. Lcuas 
and Dot<rao: Thr bIadI iau TIl "" 
t'1a1 (..,.m..LaDd ~ mdleu. " "lib 
tbr ~ an IICftIb ~ cnQiOIr 
ft'<ltn thr I..-s &lid ~ ff"QWI U1r 
br'1IIII.ft J1I"OdI.aC'ftf u.. lamthM wnri l 
01_ 
". wa;l ADd albrt' ~.. ..ucf'I 
• ..., a. __ ~t1C I'nOlJJ • • 
Doca ..... and • .- ..-
_ r' ___ J~ 
p"~. pul dw LnUl bdUmS 
-License requirements 
liberalized in Illinois 
.,.~.-.-­
.G.,.. R~ 8. Ocilow bu OJ> 
prond ... I0I0 ...... ~ber.liu 
cIn ..... _~ far 
CIUl-af~.1IdiIiJIb. 
_Ie Bill II pr .... I.. ""'I 
__ ....... and ..-wJy 
...... are .... ....,.u.r«I 10 CIbcata 
... I __ ~op,-
::!..~ 1hoV--=.!f':'""': 
hvltW wuh lhfom who .. ~ • \'llJid 
~ w.urd by Cht1r t.Jmp ila&.r 
Thf' bill alao Itfl. •• DOC twr 
r"fIqUl""""" (or WI-GI ...... drtwn.. 
(Jtphw.-d IUlf'OtJ wtlI mw.u.u. 
mmon twiWft't"l .1 and II .,th vabd 
'omen dOW"f"lMta"RMS to ck1w &n 
IIbnoa formn-ty . lllinou law t.d 
protubll..d luch minor. hom 
dlrlVl,. w.thln Iiw .... w. but .. 10 ....... ..a1T..-wd
J
_.",_
IAaItS. this t~ has brom hi· 
1<G. ... _Thr........,..... ...... 
.... 1.ndIII:k~tlwbo",." _I&. 
Tho ioU __ d1 ..... , .. I~ 
-Jely 
u_ rho 10.- VO'hodr~. 
thr foOowtnc Pf"""I'IIa »no .. Iso 
nltmpl (rom dr'\,«"r. h('"("nk 
....... .......,... 
- U.s.G.,...."."... _pIoya 0«1 
mrmbrrs ~ thf' ar-nwd fOl"'Cft wtaW 
~.~,-dwtrm'l 
al£odaI""'-. 
- 11IIaoa ......... who ta~ ... brnl 
:i1 ~ :r1~~\HcaJ:..~ 
........ n . 
-N~ (Ell ani' .... mdJ"'''' 
ducy . and thrtr f.mll~ whu t.\,... 
valid dnwn. ~ ~ b) 
thnr homr .taLr 
- A p.I"nGrI ~.h". • ,..~ 
rnachtnr It'mp.,..anly an • tactrway . 
- ~l1rc II Ir..-wt" brtwem u. 
hanw- tart:: an::t ,....roy (arm lan:l . 
-., rra rn.drft WlU. ....... 
drn""", I~ frcxn tu fcIrmer 
honwo ~Latr . for 10 eta,.. • ...,. 
mo¥1rc (I" I UlnOO 
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Bob ~ik ' ~ti~iRatiDg 
--J " '. ' . -
. t~o'::piff erent £!rafts:-.. 
Uncle Sam or Majors 
~=-...... .,.,. .. .... 
ODe way .. __ , sru caldwr !WI 
~ \.~'i ..... drf~ the Oft! 
IV .. ...ad pnler lllat the _Ir dol.,. 
the dratlinll be ....,..ted with "..jar 
.... p_n. 
That'a t~ " blp:' In baa~b.1I 
Ia ....... g~. 
II not- ... maybe .... m II __ u-~ .. 
._ orpDWIlUln that ... oold be 
m«. than happy to dnft the lhrH-y ... 
SaJuk ' vt't~ran- Ihr Unlll!'d Sla In 
A'~~!, .!~:,!'~ =:) ~g 
ht"n::' Sof'(:hk .aid I"t'oonlty a~ hr 
pn.lHtrffi to "ltp Illlb thr baWtU( Pr2{'" 
IJn- ragr " A kJ( ~ rna,. M-.1gtk. lJoC't:LIb 
tld\f" a ct\anct" to trt' )W 
W"," Sulik ~ . .. ,ha, '110') . h· 
IdVOfiI bly Irnprt"S-W'd by hH ddt"n~J\r 
.. ork . lhnor t"f"ron In 141 chanct":\ fur a 
=or:;~~~ P"'("f'n~Je ltf. lca.m s 
I( lnaC 1M"' 'mprt-MIVL', maybr Itw,. ' U 
!.bkt'. IIJII"lIO hl~ ..324 ballJ~ avif'f11~W 
(Jr maybr!liO'fn(' JCU.!l.5 wt"rl!' Imer~wd 
" Ilh htJi nm homt" run ~ lhr Ydlr 
dUring Ihr Tui!J.r 5t'n n . a gn'" 5U.m. 
AI any rat,., Sed_ wWId ' dr(INlriy 
,lit" a cha~ to play p"o hall bel ...... h<> 
~Uf'" 1"(0 hiS plannt'd Y0('3 110n. 
t'Oachllll( and leachlntY 
A ph,.. ,cal educauon. moJO< I.om 
Ihghland Park. Sed. hiu handlrd I~ 
s i ll mound corpi5 "net' lB. 
" 1 cau~ht all through hlgh ",hool. ·· 1><. 
~KI, " and I nt"\' N pla ynj any" -• .,...,.,,· 
t'l..,. on th«- (N:"kt.·' 
Sal uk is to futof> 
the Hilltoppers 
Is. ca. -.. <lifrlllllll _ IDOIl 
.......~ . 
- , """' t ....i, , '"..:. be said. "'1'. 
nql ...y. ~iD the .... ..-
y... baft to c:atda bccb ftIIlo tI a 
~ aU _ &lid it Jf'U 
haL " 
ODe tI SecI&' a rpeaaJuos bas ' !>em 
handJiDc the SlU potdWn et~mdy 
well. 
' "Y ... can' t rtnd • bet'" caldler 
around. ·· pou:lun!! road! KarT)' Gu",,> 
aod ~Iy :'HI. hand ....... puchen 
as . -f'U as anyark'" cwkL " 
" 1(') JlW a matll!r cI. kf)(M' lI\g whit t 
<ach polct>n- rnr-.. " .aid Sed .... " ;uod 
uSUIg the nghl P"~ on the hllter... 
SomtiJ~ you ha\' t" to d\angt- ~wr 
~... dUring a ga me b<ca..... • 1'"-
ct'wr ' s ~lu(f " 00" be- ... ·urtmg nght 
AJlt'T twtung a _263 l.iu.l ~ason. Stdtk 
~I)' SLl r{td ~uJU:1n.g ltw. ydlr ~nd 
ts 3t cI. 74 on tht- Yt"4H (or ., much br111:f'" 
.m 
" I Jlbt t.~hangt-d m) ~'" I~ a hllk Uu~ 
yt:'8 r ," hi- ~d. n.~ .. rdtng ha t'ippro\ 00 
hHtlnJ;; " Coach I HI(~hard " Jt ch~ ' 
J~ I ... as ~ un mt" to k('-1> m, 
f"1xM In..and J' y-r tx-.t-n dum~ II " 
Pt-rhaps tht- grea~t compiuT)t"'nt 10 
N..s batting capa.bdu . k'S ca mt" dunng ttw-
,last ~IIW" ~ thr Indiana Stall' .!tC"n6 
Stu .had nUlnt'n on ",,-.:ond and lhord 
.,lh two out and St.<dsk at tilt- plal ... 
The Irwhana Stall" pU~r 100en-
uonany walked ''''' SI U calch<.- '0 bnng 
up ponch /UllfT Ron MIchalak ,,-ho 
struck out to end thr garDf' 
II "" doo-sn ' , g~1 dnltt'd- ",lhr. 
Colli.ion coarse 
Bob !Wdilt 
""3\ - al lhr e-nd ci , ltus see.son., Scd* 
pla"ns to "",urn to tM Skc* w- lidlans. a 
It"am - "'~Ich pc.... ys In an up-Slat,. 
a::lO:trur leagut.' 
But C"'e-n bt4<rt" nr h.as • cbal'lCr 10 
tIunIt abuu ,ha I. , ....... > Ihc' ...... d 0;.. 
SI:": ~ La .'tJI"n oIIbwt 
" We ha ..... ~ood . ""hd ballctub 110' 
wud IA tht- SaJukb ........ d Muonal ("'OOit"fl-
dt-r -' I t runk "'t' !\a\t· It.' t.ait"nl lu "'to 
" 
. I carTM" to St U to pLa~ bobt-ball Tlu. .... 
~ a gn-at bic,t'balJ ..choul . h«- SoakS . 
agn."t'l~ ... tlh ... ·tWlt m~t Sil <4>pont:anu 
sa \ " I thuw "t' 'l&t"fT Ihr ~1 It''am wt 
3I 'C.ahlonua. " f\just IQIi"I a balij:..amt"-
tbtl: :!) a ll .. St-dtk '" ib M('TT1n,:: to tht~ &-. 
S kls.s a~alml l 'CLA in t.iw- w mumab fA 
ttw- "' ulk-rton Toumt-) 
Nt lor !!o~ru.!'ll: .'" llh tht' prus "'hr-n ta' :!) 
done.at SI l" , ¥dJk ~ad ~I ht,· !!o flO( In-
\t-re. i«l In S t..eruJ\~ lur a ktc fA mont~ ­
~I In It-lgnm~ 
Whether ht> SI~ns CJr Bat. nc:bor:iy can 
dmy /us aC'COJpplJsh"""' .... a' SI L' Bul. 
as tw say'S, ''I'd just bkr UK- (~XP"lt~· 
d pro hall 1><1 ...... I . tart cuochtng 10'11 
make rot' a bMh-r C"OIiIch " 
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IhUy RJduDoad .... ......uu,.; tha, 
...... 10 b.-I<lnc 10 8nJd Puo::ouL Ib> 
jab 
l ' nul .... 1 Sawnlay. Pa_st "'&0 
Swtht-m·s No. 1 quanrrbadt. lbIIt's no 
R""'l SUf1><1S<' II<- pIISSl'd r.. I.DIi 
\,.r-<h m!!ool hili 
, Uut l'aJlC'O,l,M, "~ClIIW ~ Iwr pLa~t-n 
dbrnu.st:'d (rom scnmrnagt" La!'>1 s.tur-
doe~ bt'orauM' lhNr hair hu~ brn... .. ' h 
Iht"l r hrhnt"b II \ kllAtrd • Nit' "\.Ad., 
tJ\ lilt· tram . .... C'( .. (.·th~ 10 tlt:-Ad COIiIl.'n 
{ld T U"l"f"'O> 
Hldlmund l1lU\ t"Ci InW tt.· ~o I ~Iuc 
'" h l(--h d(. "3ot1 I lloUrpn.M'" l~anC"U,1.,:,.t 
Ih-tn.", II'\J.: tu~ Jib (rom La"", \ 'ear !tro 
undt..,.....,lud) "'00 t be- t"it~, ' 1 OJ Jw.t 
1!!0In,.: 10 k t"t"f> I~'n.: . 1 ).fl('\.IjI~1 ~d 
' '1'11 h,a\t' to Io:t"t II badt br('aWlt" I don ' l 
lb,,* Htll \to al l k r.r J( Thjt ' ~ ,)(,"11) ob 
nous 
Parl(""(Q!!oo-i h.a!' ..:ood n ·a.st:IIf\ 10 b.-I.-\t' 
hr" (Q-thllN,! lin uptuU bank- fh-':'lU 
dlo..s t:i .. hI~hI"f' ht- rn.:apcurn Ihr ~ u I 
!ipOt , hr and HIC"h mond t:tn· Sit ' Ib b.~t 
quarl("rbaci( c!t'pth ~ In("t' Tu .... ,· ,.,. 
btoca nw hI'ad ('ooch In Itsi 
"'lin ,/tOIl ." ..... . ,,. ... 0.' 
ThI....-t" ·:,. noOu~ "'~ 'l&llh urn 
Pt.rtlf~ t1the'f Iw quart~du<d ("h 
Iiot) L..cc:ttM·Uf .... · !\. fn-shrNIn h."!am 14 1 
tall and Ui runn.,~ . ht·ad cJ MlllhofnuJ'(' 
Jim Bohon. 
Ba rclay Allen and J,m .'d\ .~ dJ<1 
only an acit'qualr I~ 1"'0 y .. ,.,. ."0 
groeOy .hampered b), Iado d good 
,....,.,,\~ 
An)·thtR#t thr)' aCC'OmphQ)rd w.lo 
u. uall )· "'· .. rJhad .... f'd bj' 'tItilI All· 
Anwnca ~' . .. -00 f'U5hrd rot 
1.171 ya"'" " Iw " boa",,· Swlh,''''',., 
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